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Narodno osvobodilni boj na območju Dobrovelj 
Delo obravnava potek Narodno osvobodilnega boja na območju Dobrovelj, hkrati pa želim 
izvedeti kakšno vlogo je predstavljalo hribovje za lokalno in regionalno Osvobodilno gibanje. 
Posebnost Dobrovelj je njena lega, ki je na severni, vzhodni in južni strani obdana z dolino. V 
nekaterih letih vojne je bila pomembna tudi bližina Ljubljane in celotne Ljubljanske pokrajine. 
Delo se osredotoča predvsem na večje akcije partizanskih enot, ki so se odvile na Dobrovljah 
ali v bližini, predstavljene so v kronološkem zaporedju. Uporabljeni so bili različni viri, in sicer 
razne monografske publikacije, znanstvene članke, dokumenti v arhivih, osebna pričevanja in 
kartografske vire.  






National liberation struggle in the Dobrovlje area 
The work deals with the course of the National Liberation Struggle in the Dobrovlje area, and 
at the same time, I want to find out what role the hills played for the local and regional 
Liberation Movement. A special feature of Dobrovlje is its location, which is surrounded by a 
valley on the north, east and south sides. In some years of the war, the proximity of Ljubljana 
and the entire Ljubljana region was also important. The work focuses mainly on larger actions 
of partisan units that took place in Dobrovlje or nearby, presented in chronological order. 
Various sources were used, namely various monographic publications, scientific articles, 
archival documents, personal testimonies and cartographic sources. 
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Druga svetovna vojna še danes ostaja pomembna tema tako v javnem kot strokovnem diskurzu. 
6. aprila 1941 se je pričela tudi na slovenskem ozemlju. S tem dnem se je začelo obdobje 
represije in okupacije, ki je povzročilo začetek upora, imenovanega Narodno osvobodilni boj. 
Slednji je bil razširjen po celotnem slovenskem ozemlju, vendar so bile razmere v različnih 
pokrajinah zelo raznolike. Tako je za Štajersko značilno, da je številčnost in moč partizanskih 
enot in njihovega delovanja precej zaostajala za drugimi slovenskimi pokrajinami. Navedeno 
je posledica posebnih razmer, ki jih je izkazovala sama pokrajina, kot tudi krutosti in 
učinkovitosti okupatorja. 
Namen diplomske naloge je prikazati dogajanje in večje akcije partizanskih enot, ki so se odvile 
na širšem območju Dobrovelj, ki se nahajajo med Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino v 
predgorju Kamniško – Savinjskih Alp. Predstavljeni bodo važnejši dogodki na območju 
Dobrovelj. V obravnavo so vključena tudi bližnja naselja v dolini. Predstavljeni so tudi 
okupatorjevi ukrepi, ki so zaznamovali osvobodilno gibanje. Glavno raziskovalno vprašanje je, 
kako se je na širšem območju Dobrovelj razvijalo in delovalo partizansko gibanje. Ugotoviti 
želim tudi kakšen pomen so imele Dobrovlje in širše zaledje za osvobodilno gibanje tekom 
vojne. V iskanju odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja je bilo uporabljenih več 
metod. Najprej je bilo potrebno zbrati vire in literaturo. Pri znanstveni literaturi sem si pomagal 
z deli dr. Toneta Ferenca, dr. Boža Repeta in dr. Milana Ževarta. Za bolj podroben vpogled 
tukaj pridejo v poštev predvsem dela Rada Zakonjška-Cankarja, ki je bil doma iz Tabora, 
nedaleč od Dobrovelj. Bil je tudi borec in kurir Revirske čete, zato je dogajanja v tem predelu 
dobro poznal. Dober vpogled nam prikažejo tudi osebna pričevanja Ludvika Zupanca ter 
nemška in partizanska poročila. V raziskavo je bilo zajeto tudi slikovno in kartografsko gradivo 
ter dokumenti, ki se hranijo v Zgodovinskem arhivu Celje. Na podlagi kritične analize 




2. Razmere na Štajerskem 
2.1 Pričetek vojne 
Povod za vojno je bila Hitlerjeva odločitev, da napade Jugoslavijo po političnem puču Dušana 
Simovića in demonstracijah jugoslovanskih narodov ob priključitvi Jugoslavije k trojnemu 
paktu. V napadu so sodelovale skoraj vse sosednje države Jugoslavije z izjemo Grčije. To so 
bile Italija, Nemčija in Madžarska, pomagali pa sta tudi zaveznici Romunija in Bolgarija. Tako 
je bila vojaška in strateška premoč sovražnikov, ki so vdrli iz številnih smeri, prevelika. 
Jugoslovanska vojska se je zlomila in vojna se je končala zgolj po 11 dneh. Dne 17. aprila 1941 
je Jugoslavija kapitulirala,1 slovensko ozemlje pa so napadle vojaške enote Italije, Nemčije in 
Madžarske. Slovenijo so z avstrijske meje napadle enote 2. nemške armade,2 in sicer 49. gorski 
korpus, ki je vpadal skozi Gorenjsko in Koroško ter naprej proti Savinjski dolini. 51. in 52. 
korpus pa sta prodirala po preostali Štajerski in Prekmurju.3 
Del nemškega 49. gorskega polka je dosegel Šoštanj 10. aprila 1941, kasneje pa je zavzel še 
Celje.4 Iz Šoštanja sta prodirali dve skupini, in sicer ena proti Velenju in jugu, druga pa po 
dolini reke Pake do spodnje Savinjske doline.5 Tako so te vojaške skupine prve, ki so dosegle 
območje preučevanja. Prenos oblasti Celjskega okraja in občine se je zgodil 11. aprila 1941, 
oblast je v imenu Tretjega rajha prevzel general Hubert Lanz.6 V tem času je bila ustanovljena 
začasna vojaška okupacijska uprava.7 Dva dni po prihodu v Savinjsko dolino se je v Latkovo 
vas pripeljal motoriziran oddelek nemške vojske. Jugoslovanska vojska je za sabo uničevala 
skladišča, pri umiku in razpadu jugoslovanske vojske pa je nekaj orožja prišlo v roke kasnejših 
partizanskih borcev.8 Narodni svet si je medtem hotel izboriti določeno stopnjo avtonomije, 
zato se je 12. aprila 1941 v Celju sestal s komandantom 1. gorske divizije 49. korpusa generalom 
Lanzom. Ti niso doseli nič, saj se Lanz z njimi ni bil pripravljen dogovoriti.9 
                                                             
1 Repe, Božo. S puško in knjigo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015, 12. 
2 Teropšič, Tomaž. Štajerska v plamenih: Taktika, orožje in oprema štirih vojsk na Štajerskem v drugi svetovni 
vojni. Brežice: Posavski muzej, 2020, 25. 
3 Klanjšček, Zdravko, Tone Ferenc, Ivan Ferlež, Metod Mikuž, Alenka Nedog, Jože Novak, Miroslav Stepančič, 
Miroslav Stiplovšek. Narodno osvobodilna vojna na Slovenskem. 3. izdaja. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978, 
46. 
4 Prav tam, 42, 44. 
5 Zakonjšek, Rado. Štajerska 1941. Ljubljana: Borec, 1980, 76. 
6 Prav tam, 84. 
7 Teropšič, Štajerska v plamenih, 46. 
8 Zakonjšek, Štajerska 1941, 76, 80. 




Nemci so želeli Štajersko formalnopravno priključiti Tretjemu rajhu. V ta namen so vzpostavili 
civilno upravo za okupirano deželo. Civilna uprava za Spodnjo Štajersko je bila vzpostavljena 
14. aprila 1941, vodil jo je dr. Sigfried Uiberreither v Mariboru, kasneje pa v Gradcu. Takšna 
uprava naj bi bila začasne narave, trajala naj bi do vključitve v Tretji rajh, a do slednjega nikoli 
ni prišlo, saj so po preložitvi 1. oktobra 1941 to misel opustili.10 Pri zadnji odločitvi je veliko 
pripomoglo ravno delovanje Osvobodilnega gibanja.11 Šef civilne uprave je imenoval svoje 
politične komisarje v okrajih. Okraji so bili nato 1. julija 1941 ukinjeni, vzpostavila pa se 
okrožja, ki so jih sprva vodili politični komisarji, kasneje pa deželni svetniki. Za nas je 
pomembno podeželsko okrožje Celje.12 Zamenjani so bili tudi vidnejši javni uslužbenci, 
nekatera njihova mesta si je že v času vojaške uprave prilastil kulturbund (organizacija nemške 
manjšine). Tako se je tudi po Spodnji Savinjski dolini vrstila zamenjava županov.13 V Žalcu je 
nov župan postal Janistch, v Braslovčah domačin Herbert Bien, na Polzeli Georg Eftkovsky in 
v Šempetru Kossaer.14  
Okupator je želel osvojeno ozemlje ponemčiti v roku treh do petih let.15 To je želel doseči tudi 
z prisilnimi tečaji nemščine.16 Gauleiter dr. Uiberreither je 12. maja 1941 v časopisu Marburger 
Zeitung objavil zahvalo vsem kulturbundovcev, hkrati pa pozval k hitri zamenjavi vseh 
slovenskih napisov. Prizaneseno naj bi bilo zgolj pokopališčem.17 S tem je želel okupator deželi 
nadeti nemški vtis. Uničevali so tudi slovenske knjige, tisk, jezik, organizacije, društva, šolski 
pouk. Hkrati pa so ustanavljali nemško usmerjena društva in organizacije.18 Dr. Uiberreither je 
10. maja 1941 s posebno uredbo ustanovil Štajersko domovinsko zvezo. Včlanitev vanjo je bila 
prisiljena, saj je v nasprotnem osebi grozil izgon. Ohranjeno je poročilo orožniške postaje 
Vransko, datirano 28. maja 1941, ki govori o vpisu v Štajersko domovinsko zvezo. Prevod 
dokumenta navaja: »Število prijavljencev na Vranskem znaša 1835, v Št. Juriju ob Taboru pa 
1700 prebivalcev. V vermanšaft se je na Vranskem prijavilo 426 mož, v Št. Juriju pa 260 mož. 
                                                             
10 Zakonjšek, Štajerska 1941, 138; Teropšič, Štajerska v plamenih, 33–34. 
11 Repe, S puško in knjigo, 20. 
12 Klanjšček et al., Narodno osvobodilna vojna na Slovenskem, 151. 
13 Ferenc, Tone. »Nemška okupacija Celja in okolice.« V: Odsevi preteklosti: Iz zgodovine Celja 1941–1945, ur. 
Janez Cvirn et al., 5–81. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2004, 18. 
14 Zakonjšek, Štajerska 1941, 106. 
15 Ferenc, Tone, Milan Ževart. »Nekatere značilnosti in posebnosti fašistične okupacije ter 
narodnoosvobodilnega boja in revolucije na slovenskem Štajerskem.« Časopis za zgodovino in narodopisje, 
50/15 (1979), 448–461, 450. 
16 Repe, S puško in knjigo, 28. 
17 Zakonjšek, Štajerska 1941, 108. 
18 Teropšič, Štajerska v plamenih, 43. 
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V organizacijo Deutche Jugend se je prijavilo na Vranskem 180, v Št. Juriju pa 180 
mladincev.«.19 Vsi moški stari od 18 do 45 let, ki so bili včlanjeni v Štajersko domovinsko 
zvezo, so obvezno postali člani vojaške organizacije vermanšafta. Organizacija vermanšafta je 
bila zasnovana podobno kot nemški SA (Sturmabteilung). Za cilj pa je imela vojaško vzgojo in 
nacionalsocialistično indoktrinacijo. Podrejena je bila uradu v Gradcu in je kasneje igrala 
pomembno vlogo v boju proti partizanom.20 
Problem državljanstva za potrebe vpoklica so rešili z dvojnim državljanstvom. Dokončni člani 
Štajerske domovinske zveze so dobili nemško državljanstvo, začasni člani pa zgolj 
državljanstvo na preklic.21 Leta 1942 je bilo okoli 83 % prebivalstva včlanjenega v Štajersko 
domovinsko zvezo.22 Državljanstvo so dobili na podlagi ocene komisij, ki so ocenjevale 
prebivalstvo na osnovi fizičnih lastnosti in politično-ideoloških nazorov. V vsaki komisiji so 
bili prisotni rasni preiskovalec, nacionalno politični referent, sodeloval pa je tudi član Štajerske 
domovinske zveze kot poznavalec lokalnih razmer. Vseh komisij na Štajerskem je bilo 10, od 
tega 3 v Celju. Delovale so od 5. junija do 15. septembra 1941.  
Krajevni narodnostni preiskovalec je podal eno od petih ocen: 
 A – Vodilno nemški 
 B – Nemški  
 C – Ravnodušen 
 D – Nemcem sovražen 
 E – Posebno sovražen Nemcem 
Rasni preiskovalec pa je podal eno od štirih možnih ocen: 
 1 – Prav dober 
 2 – Dober 
 3 – Povprečen 
 4 – Rasno neustrezen 
Prebivalstvo je bilo nato razdeljeno na tri različne kategorije z različnimi pravicami in 
dolžnostmi. Poleg državljanov in državljanov na preklic, so obstajali tudi tako imenovani 
                                                             
19 Zakonjšek, Štajerska 1941, 133–135. 
20 Prav tam, 139–140. 
21 Teropšič, Štajerska v plamenih, 35. 
22 Ferenc, Tone. »Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem.« V: Letopis muzeja 
narodne osvoboditve LRS, ur. Milan Bevc et al., 81–156. Ljubljana: Muzej narodne osvoboditve LRS, 1958, 18. 
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zaščitenci. Tem ljudem so bile onemogočene številne človeške pravice, dolžni pa so bili 
opravljati razna dela.23 
2.3 Gospodarstvo 
Agresor je pustil svoj vpliv tudi na gospodarstvu. Z razkosanjem slovenskega ozemlja je 
prekinil dotedanje ekonomske povezave. Sprva so zasegli ves kapital slovenskih društev, 
institucij, organizacij in drugih ustanov.24 Z menjavo dinarja v reichsmarke v razmerju 20:1 so 
močno razvrednotili slovensko premoženje, saj so dinar podcenili povprečno za 12–15 %. S 15. 
junijem 1941 so začeli izvajati dokončno menjavo valute. Kljub vsemu naštetemu pa so Nemci 
v prvem obdobju okupacije dosegli lepe gospodarske uspehe. Zaradi potreb proizvodnje in 
vojaške industrije so veliko vložili v modernizacijo tovarn, izboljšali so proizvodne procese, 
prenovili infrastrukturo, energetske in komunikacijske povezave ter zaradi potreb po delovni 
sili zmanjšali brezposelnost.25 V bližini Dobrovelj je bila ena od teh novih investicij, tj. širitev 
ceste Arja vas–Velenje.26 To so dosegli tudi s pomočjo posebnih delovnih uradov in obvezne 
registracije. Sočasno pa so se trudili pridobiti kar se da veliko naravnih bogastev.27 Zaslužek in 
življenjski standard sta se precej dvignila, delavci so dobili tudi nakaznice za razne dobrine.28 
Poleg dviga same proizvodnje, so s tem dosegli tudi propagandno zmago. Ob izboljšanju 
socialnih razmer v primerjavi s Kraljevino Jugoslavijo je postala okupacija v mislih mnogih 
obetavnejša prihodnost, s tem pa je bil zadan hud udarec Narodno osvobodilnemu gibanju. 
2.4 Represivni ukrepi 
Da bi okupator poskrbel za čimprejšnjo germanizacijo in odstranil potencialno nevarne osebe, 
je takoj pričel z aretacijami. V sredo 16. aprila 1941 je v Celje prispelo 28 pripadnikov SS 
(Schutzstaffel) oddelkov varnostne policije in 16 članov gestapa. Pri aretacijah jim je pomagal 
kulturbund, ki je poznal lokalne razmere in je že pred vojno izdelal seznam nevarnih oseb.29 
Mnogi od aretiranih so bili izseljeni po smernicah, ki jih je zastavil Heinrich Himmler. Na 
Štajerskem je glavno besedo pri tovrstnih zadevah imel Otto Lurker, komandant varnostne 
policije in varnostne službe, podrejena pa mu je bila tudi kriminalistična policija. V Celju so  
bile vzpostavljene izpostave za gestapo, kriminalistično policijo in urad varnostne službe. Na 
                                                             
23 Zakonjšek, Štajerska 1941, 137–138. 
24 Ferenc, Ževart. Značilnosti okupacije, 457. 
25 Teropšič, Štajerska v plamenih, 27–29. 
26 Zakonjšek, Štajerska 1941, 203. 
27 Klanjšček et al., Narodno osvobodilna vojna na Slovenskem, 67. 
28 Zakonjšek, Štajerska 1941, 203. 
29 Klanjšček et al., Narodno osvobodilna vojna na Slovenskem, 151. 
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pobudo Reinharda Heydricha pa je bil 12. aprila 1941 ustanovljen preseljevalni štab, ki je 
odločal, kdo je primeren za izgon in kdo ne.30 V roku 5 mesecev so želeli izgnati dobro tretjino 
prebivalstva.31 Izgnanim prebivalcem so zaplenili tisto premoženje, ki so ga pustili za seboj, 
pustili pa so jim vzeti 25 kg osebne prtljage in omejeno količino denarja.32 Prvi so na vrsto 
prišli Maistrovi borci, nato slovenski trgovci, priseljenci iz Primorske, sledili pa so predstavniki 
slovenske inteligence: duhovniki, profesorji, uradniki, zdravniki, odvetniki. Te aretacije so 
predstavljale prvi val izgona, ki se je končal 5. julija 1941. V Spodnji Savinjski dolini so aretirali 
Aleksandera Sfiligoja, šolskega upravitelja v Taboru. 24. aprila 1941 so sledile aretacije v 
Braslovčah, v Gomilskem pa so aretirali duhovnika Ivana Rančigaja, ki je bil izgnan v NDH 
(Neodvisna država Hrvaška).33 Slednjega sem pred letom dni po naključju zasledil ob obisku 
koncentracijskega taborišča v Jasenovcu, kjer je umrl. Tam je bil omenjen, kot Janez Rančigaj. 
Dne 7. junija 1941 so se odločili da bodo aretirane Slovence izgnali, aretirali in izgnali pa bodo 
tudi njihove družine, ki so do tedaj bile na prostosti.34 Eden hujših zločinov v tem obdobju je 
nedvomno bila evtanazija 583 duševno bolnih in starejših ljudi, ki so jih odpeljali v Hartheim 
pri Linzu.35 Glede vsega naštetega lahko govorimo o genocidnih ukrepih okupatorja proti 
slovenskemu narodu.36  
Drugi val izgona se je začel 9. julija 1941 in je trajal do septembra. Dne 10. septembra 1941 so 
se z večjo akcijo v okrožju Celje pričele aretacije prebivalstva. V naslednjih dneh so bili aktivni 
tudi v manjših krajih po dolini, kot so: Vransko, Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Ljubno. Ta 
dan je bilo aretiranih kar 396 prebivalcev. Dne 25. septembra 1941 so potekale aretacije tudi v 
Gotovljah in Arji vasi. Skupaj so v drugem valu odpeljali 9722 oseb.37 
Okupator je skozi kraje razporedil tudi močne orožniške in vermanske postojanke. Te so 
kasneje igrale ključno vlogo pri zatiranju osvobodilnega gibanja. Za območje Dobrovelj so še 
posebno pomembni kraji: Vransko, Tabor, Gomilsko, Braslovče, Letuš, Mozirje, Šmartno ob 
Paki in nekateri drugi. Iz teh postojank so bile poslane številne čete, ki so na hajkah lovile 
                                                             
30 Butler, Rupert, Tone Ferenc. Ilustrirana zgodovina gestapa: Gestapo v Sloveniji. Prevedel Tone Ferenc. 
Radenci: Style Maxima, Pomurski tisk, 1998, 213–215. 
31 Ferenc, Ževart. Značilnosti okupacije, 450. 
32 Repe, S puško in knjigo, 25. 
33 Zakonjšek, Štajerska 1941, 154. 
34 Prav tam, 171. 
35 Teropšič, Štajerska v plamenih, 39–40. 
36 Repe, S puško in knjigo, 23. 
37 Zakonjšek, Štajerska 1941, 187. 
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partizanske enote in nadzirale gibanje na Dobrovljah. Velikokrat pa so tudi same postale tarča 
partizanskih napadov. 
3. Oris Dobrovelj 
Dobrovlje so nekaj čez 1000 metrov visoka kraška planota, ki ločuje Spodnjo in Zgornjo 
Savinjsko dolino. Zaradi višjih nadmorskih višin so temperature v primerjavi z dolino za nekaj 
stopinj nižje. To se pozimi odraža tudi v debelejši snežni odeji, kakršna je bila v nekaterih letih 
vojne. Na skrajni zahodni strani se s prelazom Lipa stikajo z Menino planino. Planota meri 
približno 60 km2 in se znižuje od zahoda proti vzhodu. Istemu vzorcu sledi poselitev, ki je večja 
v vzhodnem delu. Zaradi zakraselosti so pogoste vrtače, jame, suhe doline in drugi kraški 
pojavi, ki so oteževali premikanje.38 
Dobrovlje se od časa druge svetovne vojne niso preveč spremenile. Edina izjema so številne 
nove poti, ki prepletajo hribovje. Večino poti, ki danes poteka po planoti, v času 2. svetovne 
vojne ni bilo ali pa so bile le slabo vzdrževane gozdne poti in vlake.39 Dostop z vozom je bil 
možen le iz vranske, mozirske in braslovške smeri, zato je bilo premikanje mož, opreme in živil 
takrat še mnogo težje, kot je to danes.  Nedostopnost, ki je dobro služila partizanskemu 
gverilskemu boju, so nudili tudi gosti smrekovi, bukovi in hrastovi gozdovi, saj so na hribovju 
edino poselitev predstavljale razpršene kmetije s posameznimi zaselki. Zaradi naravnih razmer 
je bilo kmetijstvo precej omejeno, pomembnejše panoge so bile predvsem živinoreja, sadjarstvo 
in čebelarstvo. Velik del dobička je prinašalo gozdarstvo, bilo pa je tudi nekaj mlinov.40 Na bolj 
prisojnih pobočjih vranskega in braslovškega dela Dobrovelj pa je bilo močno vinogradništvo.41 
Ob vznožju Dobrovelj se nahajajo številni kraji, ki imajo v lokalnih razmerah središčni pomen. 
To so Vransko, Braslovče, Mozirje, Nazarje in Šmartno ob Dreti. V teh krajih so takrat 
dobroveljski kmetje prodajali svoje izdelke. Takšen je primer dobroveljskega lesa, ki je končal 
v žagah v Mozirju, Nazarjah, Vranskem in je bil nato prodan v tujino.42 Tako so Dobrovlje, ki 
so takrat bile še bolj neprehodne, na drug način izjemno blizu večjih zgostitev prebivalstva in 
infrastrukture, saj so tudi najvišji vrhovi iz bližnjih krajev dosegljivi v času dveh ur. Tako je 
                                                             
38 Kodre, Gregor. »Geomorfološka analiza Dobroveljske planote.« Diplomsko delo, Filozofska fakulteta UL, 
2015, 1. 
39 Topografska karta kraljevine Jugoslavije. 
40 Krajevni leksikon Dravske banovine. Ljubljana: Uprava krajevnega leksikona Dravske banovine, 1937, 
89,170. 
41 Prav tam, 90. 
42 Prav tam, 89,633. 
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lahko pot iz Dobrovelj do večjih mest v dolini opravljena v razmeroma kratkem času.43 
Dobrovlje imajo tudi zelo ugodno lego glede na položaj na Štajerskem.  
4. Organiziranje Odpora 
Največjo vlogo, tako kot drugje po Sloveniji, je imela KPS. Ta je bila močnejša predvsem tam, 
kjer je bilo veliko delavstva in industrije. To drži predvsem za nedaleč ležeče, tako imenovane 
Revirje. To je bilo območje številnih večjih premogovnikov in železnice. Zajemalo je naselja 
Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. V Spodnji Savinjski dolini je večje industrijsko središče 
predstavljal Prebold (tekstilna industrija) in bližnja Zabukovica (rudnik). Na konferenci, ki se 
je zgodila 17. aprila 1938, je bil soudeležen tudi Josip Broz-Tito. Ko se je   pričela vojna, je 
bilo na Štajerskem okoli 400 komunistov, ob začetku oborožene vstaje sredi julija pa le še 
približno 280.44 O močnejši organizaciji v Preboldu nam priča tudi podatek, da je prva 
konferenca KPS potekala v Šmiglovi zidanici v Grajski vasi. 
Aprila, po razkosanju Jugoslovanske države, je bil ustanovljen pokrajinski komite KPS za 
severno Slovenijo. Vodil ga je sekretariat, ki so ga sestavljali Slavko Šlander, Miloš Zidanšek, 
in Leon Novak, kasneje pa se jim je pridružil še Blaž Röck. Ti so igrali odločilno vlogo v 
pripravi upora proti okupatorju, vendar so bili vsi, z izjemo Miloša Zidanška, še isto leto 
aretirani. Ko je odšel še Miloš Zidanšek, je bil ustanovljen začasen pokrajinski komite, ki sta 
ga vodila Sergej Kraigher in Tone Žnidaršič. Komite je bil nadalje razdeljen na okrožja, za nas 
je pomembno predvsem revirsko, celjsko in savinjsko okrožje. Celjsko okrožje je bilo do 
aprilske vojne teritorialno največje, vendar se je nato zaradi novih razmer razdelilo še vsaj za 
savinjsko okrožje. Do novembra 1941 je bil sekretar savinjskega okrožja Anton Pečnik. Ko so 
ga ubili na Polzeli, ga je zamenjal Albin Vipotnik. V savinjskem okrožju, v katerega so spadale 
tudi Dobrovlje, je delovalo okoli 60 komunistov s 13 partijskimi celicami.45 Za vransko skupino 
je navedenih 10 članov, kot idejni vodja pa je omenjen Janez Borštner. Sestanke so imeli na 
prostem, po navadi ob vodotokih, kjer so se kopali. Gomilsko skupino je vodil Polde Travnar, 
medtem ko so bili v Zabukovici in Grižah aktivni predvsem Albin Vipotnik, Julka Cilenšek, 
Rudi Cilenšek in Jože Letonja. Tudi v Šmartnem ob Paki je navedenih okoli 10 aktivistov. 
                                                             
43 Krajevni leksikon Dravske banovine, 164. 
44 Žnidarič, Marjan. Četrta operativna cona: pregled zgodovine nacistične okupacije in osvobodilnega boja na 
slovenskem Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ljubljana: Zveza združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije, 2014, 87. 
45 Prav tam, 87–88. 
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Druge skupine so se pojavile še v Prekopi, Taboru, Ojstriški vasi. Posamezni pomagači gibanju 
so bili tudi v Mozirju in Nazarjah. Celice so imele med sabo redne stike.46 
V četrtek 22. maja 1941 je bil na Kojzici nad Šmarjeto pri Rimskih Toplicah ustanovljen 
pokrajinski odbor OF (Osvobodilna fronta) za Štajersko. Ustanovnega sestanka se je udeležilo 
5 komunistov in 8 krščanskih socialistov. Odsotni so bili predstavniki levega krila Sokola in 
kulturni delavci. Kmalu po tem so pričenjali nastajati številni krajevni odbori OF. Krajevni 
odbori v Spodnji Savinjski dolini nastanejo precej pozno, šele proti koncu poletja. Prvi odbori 
so bili ustanovljeni v Žalcu, Taboru, Vranskem, Orli vasi, Grižah, Podvrhu, Zabukovici, Letušu 
in še kje. V Zgornji Savinjski dolini pa so odbori OF nastali še kasneje, in sicer oktobra. Tako 
naj bi bilo v Savinjski dolini do sredine oktobra 28 odborov OF.47 V gibanja OF na Štajerskem 
so se številno včlanjevali tudi pripadniki katoliškega tabora, predvsem krščanski socialisti. To 
je bila posledica močnega pritiska nemškega okupatorja na duhovščino (aretacije, izgoni, 
zaplembe premoženja) kot nosilca slovenstva. Zato na Štajerskem ni prišlo do delitve in 
kolaboracije kot drugje v Sloveniji, ampak je slovenski narod večinsko podprl delovanje OF.48 
Tako tudi ni bilo lokalnih kvizlinških enot, ki bi v prvih letih vojne oteževale delo 
osvobodilnemu gibanju.49 
Čeprav je centralni komite KPJ (Komunistična partija Jugoslavije) že 10. aprila 1941 sklenil 
ustanoviti vojaško komisijo, sprva večjih oboroženih akcij v Sloveniji ni bilo. Tudi za Štajersko 
je bil v prvi polovici junija ustanovljen pokrajinski vojni komite, ki ga je vodil Miloš Zidanšek. 
Ta se je razdelil še na nekatere okrožne vojne komiteje, med drugimi je nastal tudi Savinjski. 
Njihova naloga je bila zbiranje orožja, živil, širjenje propagande, vzpostavljanje vezi, širjenje 
delovanja OF, mobilizacija in opravljanje vsega, kar bi pripomoglo v boju proti okupatorju.50 
Načelnik vojnega komiteja v savinjskem okrožju je bil Jože Letonja.51 V Zabukovici jim je 
uspelo ob Savinji nabrati nekaj pušk, pištol, tri mine, puškomitraljez in strelivo. Orožje so 
očistili in skrili v skladišče blizu današnjega Vipotnikovega doma. V Preboldu so zasegli 
dvanajst francoskih pušk z nekaj streliva, ki so bile prvotno namenjene narodni straži. Nekaj 
orožja so zbrali tudi v Šmartnem ob Paki in v Taboru.52 
                                                             
46 Zakonjšek, Štajerska 1941, 231–233. 
47 Žnidarič, Četrta operativna cona, 92–92. 
48 Ževart, Milan. Izbrana dela. Velenje: Karantanija, 2005, 190–191. 
49 Ferenc, Ževart. Značilnosti okupacije, 458. 
50 Žnidarič, Četrta operativna cona, 93–94. 
51 Zakonjšek, Štajerska 1941, 202. 
52 Prav tam, 208–209. 
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5. Pričetek oboroženega upora 
Vse se je spremenilo z napadom Tretjega rajha na Sovjetsko zvezo, dne 22. junija 1941. To je 
prisililo številne komuniste, da so odšli v ilegalo, saj so se tako izognili aretaciji. Še istega dne 
se je centralni komite KPS zbral na sestanku, na katerem so izdali letak, ki je napovedoval 
oboroženo vstajo. Hkrati pa so ustanovili vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, ki se 
je na kasnejšem sestanku preimenovalo v glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Na 
istem sestanku, ki je potekal 29. junija 1941, se je preimenovala tudi Protiimperialistična fronta 
in sicer v Osvobodilno Fronto slovenskega naroda. Na tem sestanku se je razširila tudi sestava 
glavnega poveljstva, med drugimi z Milošem Zidanškom, ki je deloval na Štajerskem.53 Po 
smernicah centralnega komiteja KPS je glavno poveljstvo odločilo, da se naj vojaške akcije 
pričnejo 20. julija 1941, vendar so se dejansko pričele z dvodnevno zamudo, ponekod pa še 
kasneje. Izdan je bil tudi tako imenovan partizanski zakon, ki je postavljal pravila za 
oblikovanje in organiziranje partizanskih enot.54  
5.1 Na Savinjskem 
V Spodnji Savinski dolini so šli po napadu na Sovjetsko zvezo v ilegalo zakonca Jožica in Rudi 
Hribar, Tone Pečnik, brata France in Dominik Hribar ter Rudi Rebernik. Zadrževali so se blizu 
Griž, kjer so se sestali z Albinom Vipotnikom. V Taborskih gozdovih so navezali stike z 
drugimi ilegalci, s katerimi so se povezali. Dobra obveščevalna mreža in umik iz doma sta 
omogočila, da do 8. julija 1941 ni bil aretiran nihče. Na sestanku v Teznem je Albin Vipotnik 
kot delegat Savinjskega okrožja poročal o razmerah. Povedal je, da je v okrožju malo ljudi 
naklonjenih okupatorju, ilegalci pa so pripravljeni na pričetek akcij. Poročal je tudi o zbranem 
orožju in drugi opremi. Na tem sestanku, ki se je zgodil 29. junija 1941 v Teznem pri Mariboru, 
se je  pokrajinski komite KPS za severno Slovenijo odločil nastopiti s skupno akcijo proti 
okupatorju. Zbrali so se predstavniki vseh Štajerskih okrožij in se dogovorili o izvedbi napisne 
in trosilne akcije. Dogovorili so se tudi, da morajo po tej akciji vsi komunisti, ki še niso šli, 
oditi v ilegalo. Ta akcija naj bi bila prelomnica v načinu bojevanja proti okupatorju, iz 
pasivnega v aktivnega.55 
Še pred napisno akcijo pa se je v Braslovčah že zgodila spontana akcija zoper okupatorja. Idejni 
vodja te akcije je bil Polde Travnar iz Gomilskega, ki je bil pred okupacijo načelnik 
                                                             
53 Klanjšček et al., Narodno osvobodilna vojna na Slovenskem, 89–91. 
54 Prav tam, 99–100. 
55 Zakonjšek, Štajerska 1941, 263–266. 
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tamkajšnjega Sokola. Travnar je zbral skupino še štirih lokalnih pomagačev. V tem času je 
ravno potekalo zbiranje denarja za tako imenovano zimsko pomoč. S tem so Nemci zbirali 
denar za podporo vojaštva na frontah. Skupina se je zamaskirala, oborožila z gorjačami in 
naredila zasedo v gozdu ob cesti. Zaseda je uspela, denar je bil pobran, zato so prisotni po njej 
odšli v ilegalo.56  
5.2 Napisna akcija 
Napisna akcija naj bi se odvila v noči na 6. julij 1941, vendar povsod ni bila izvedena istočasno. 
Akcijo je načrtoval pokrajinski komite KPS za severno Slovenijo, na sestanku predstavnikov 
vseh okrožij v Štajerski, 29. junija 1941 v Teznem pri Mariboru.57 To naj bi bila prva večja 
skupna akcija, izpeljana skoraj po celotni Štajerski, zato je imela tudi velik pomen in psihološki 
učinek na prebivalstvo in na okupatorja. Akcija se je v Spodnji Savinjski dolini pričela ob 11. 
uri. Aktivisti so podirali nemške table, pisali parole in trosili letake. Akcija je bila zelo dobro 
izpeljana. Izjemna je bila predvsem njena obsežnost, saj so bili vključeni vsi večji in manjši 
kraji v Spodnji Savinjski dolini. Med drugimi Vransko, Čeplje, Prekopa, Tabor, Gomilsko, 
Grajska vas, Trnava, Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki, Žalec, Griže, Zabukovica, Liboje, 
Migojnice, Petrovče in Drešinja vas. Tako je bilo drugo jutro celotno območje Spodnje 
Savinjske doline od Vranskega do Celja obarvano s slovenskimi, komunističnimi in 
protinemškimi napisi, hkrati pa so bile podrte številne nemške table.58 Tudi Zadrečko  in 
Zgornjo Savinjsko dolino je doletela napisna in trosilna akcija. Tako so tudi v teh krajih bili 
premazani zidovi, raztrošene slovenske zastave in premazani napisi.59  
Iz prevodov dokumentov župana občine Prebold političnemu komisarju v Celju in poročila 
orožniške postaje Vransko lahko povzamemo glavna gesla in dejanja akcije. Aktivisti so 
uporabili rdečo barvo, ki pa se je razlikovala po nekaterih skupinah. Risali so simbole srpa in 
kladiva, gesla pa so se glasila: »Naj živi Stalin«, »Živijo Stalin«, »Živijo Rusija«, »Dol s 
Hitlerjem«, » Živela svobodna Slovenija«.60 Akcija je bila pravi šok in grožnja okupatorju, ki 
je imel to deželo za nemško. Akcija je poslala sporočilo, da spodnja Štajerska ni nemška dežela 
in tudi zlahka to ne bo postala. Hkrati mu je pokazala, da proti okupatorju deluje dobro 
organizirana, povezana in številčna organizacija po vsej Štajerski. 
                                                             
56 Zakonjšek, Štajerska 1941, 266–267. 
57 Zdravko Klanjšček et al., Narodno osvobodilna vojna na Slovenskem, 111. 
58 Žnidarič, Četrta operativna cona, 95-99; Zakonjšek, Štajerska 1941, 273–274. 
59 Savodnik, Bert. Zadrečka dolina v uporu: 1941-1945. Bočna: Krajevni odbori ZB za vrednote NOB Zadrečke 
doline, 2008, 12. 
60 Zakonjšek, Štajerska 1941, 273-274. 
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Zaradi pričakovane nemške reakcije so se na sestanku v Teznem dogovorili tudi, da gredo po 
akciji vsi komunisti, ki še niso odšli, v ilegalo. Tisti, ki jim to ni uspelo, so bili aretirani že drugi 
dan.61 Tako naj bi bilo v Savinjski dolini v naslednjih dneh aretiranih okoli 90 ljudi, večina iz 
okolice Prebolda, v Grajski vasi pa so aretirali skupino delavcev. Aretacije so delovale bolj kot 
povračilni ukrepi, saj so bili aretirani nedolžni in niso bili povezani s samo akcijo.62 Po akciji 
je v ilegalo odšlo 26 komunistov iz Savinjske doline. Tako so se na tem območju formirale tri 
skupine. V okolici Griž in Zabukovice sta bili dve skupini, v Vipotnikovi je bilo 5 ilegalcev v 
Letonjevi pa 10. Tretja je bila v Preboldu in je štela 8 oseb. V naslednjih dneh je bila ulovljena 
trojica ilegalcev iz Šmartnega ob Paki. Ulovili so jih zaradi prijave, ko so se nahajali na kozolcu 
v Kamenčah. To so bili France in Dominik Hribar ter Rudi Rebernik. Bili so namenjeni na 
Dobrovlje, da se pridružijo drugim skupinam.63 
 
6. Ustanovite Savinjske čete 
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je  sprejelo povelje o ustanovitvi partizanskih 
enot. To novico je 18. julija 1941 v Celje prinesel Slavko Šlander. Čez dva dni je na sestanku 
pokrajinskega komiteja v Mariboru pojasnil smernice, ki jih je prejel v Ljubljani. Tu so določili, 
da Leon Novak obišče Celje in dalje Spodnjo Savinjsko dolino. Sprva je na Resevni ustanovil 
Celjsko četo, kasneje se je dobil še z Vipotnikovo in Letonjevo skupino.64 Podal jim je povelje, 
da se morajo posamezne skupine po Spodnji Savinjski dolini združiti v eno bojno enoto. 23. 
julija 1941 sta se Vipotnikova in Letonjeva skupina res združili blizu Liboj. Prevzeli so še 
orožje, ki je bilo skrito v Vipotnikovi hiši v Zabukovici. Skupina se je utaborila v Krušičevem 
gozdu nedaleč od Griž. Skupini so se pridružili še posamezniki iz Prebolda ter Skojevci 26. 
julija 1941. Tako je bila na tem mestu ustanovljena Savinjska četa, ki je štela 16 borcev.65 Četa 
je bila opremljena z lahkim mitraljezom, šestimi puškami in dvema pištolama, imela pa je tudi 
nekaj ročnih bomb.66 
                                                             
61 Savodnik, Zadrečka dolina v Uporu, 12. 
62 Zakonjšek, Štajerska 1941, 269. 
63 Prav tam, 276. 
64 Prav tam, 283–284. 
65 Zakonjšek, Štajerska 1941, 312. 
66 Kiauta, Ladislav. Bračičeva brigada. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1982, 54. 
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Za njenega komandirja je bil določen Jože Letonja-Kmet. Za političnega komisarja je bil sprva 
določen Franc Pečnik, nato pa Albin Vipotnik.67 Padla je odločitev, da se četa premakne na 
Dobrovlje. Na poti je prišlo do nesporazuma in se je četa razcepila, tako da je v jutranjih urah 
na Dobrovlje prispela v okrnjenem številu. Pod Jugovo kmetijo so si postavili tabor.68 Že prvi 
dan je četa imela srečanje z žandarji. To se je zgodilo pri Rovšnikovi domačiji. Ravno ko je bil 
v njej Letonja, se je oglasila žandarska patrulja. Letonji je uspelo zbežati, vendar je v naglici 
pustil nahrbtnik z vsem, kar je bilo v njem.69 Drugi dan, 30. julija 1941, so postavili zasedo, 
mimo katere sta prišla dva žandarja, vendar je bila zaseda nerodno postavljena. Prišlo je do 
streljanja, vendar ni bil nihče zadet in obe strani sta se umaknili. Tako je okupator od vsega 
začetka vedel, da se na Dobrovljah nahaja večja skupina partizanov. Orožniki iz Braslovč in 
Mozirja so zaman iskali partizane po Dobrovljah. Slednji so po zadnjem dogodku premaknili 
svoj tabor.70 Javko so v tem času imeli v Grižah, kamor so hodili po hrano in novice. V 
naslednjem tednu so se jim pridružili še izgubljeni tovariši in novi partizani, tako da je četa štela 
približno 25 borcev.71 Četa je vse orožje odnesla s sabo na Dobrovlje, vendar orožja ni varno 
uskladiščila, saj ga je ves čas nespametno nosila s seboj.72  
6.1 Prve akcije Savinjske čete 
Prva večja akcija čete je bila požig zaplenjenega imetja in domov. Tako so 4. avgusta 1941 
požigali v Šmartnem ob Paki, Dobrteši vasi, Polzeli in v Levcu.73 V prvih dveh naseljih je šlo 
za požig cerkvenih poslopij, medtem ko je poslopje v Levcu pripadalo izseljeni družini.74 Požigi 
naj bi se zgodili sočasno ob 11. uri zvečer. Pri požigu v Šmartnem ob Paki je prišlo tudi do 
streljanja, kjer je bil ranjen Rudolf Kummer, ki je oviral partizana. V Dobrteši vasi je s 
kozolcem vred zgorelo 10000 kg sena in 3500 kg še ne omlačene pšenice. V Levcu je zgorelo: 
»4000 kg pšenice, 1500 kg soržice, 1000 kg ječmena, 9000 kg sena, trije težki vprežni vozi in 
mnogo gospodarske opreme«.75 Požigi so se odvijali sočasno s požigi, ki jih je pripravila 
Celjska četa.76 
                                                             
67 Žnidarič, Četrta operativna cona, 108. 
68 Zupanc, Ludvik. Noč pada na Dobrovlje. Nova Gorica: Združenje borcev za vrednote NOB, 2010, 18. 
69 Zakonjšek, Štajerska 1941, 312–313. 
70 Žnidarič, Četrta operativna cona, 109. 
71 Zupanc, Noč pada na Dobrovlje, 17–19. 
72 Zakonjšek, Štajerska 1941, 314. 
73 Klanjšček et al., Narodno osvobodilna vojna na Slovenskem, 114. 
74 Žnidarič, Četrta operativna cona, 109. 
75 Zakonjšek, Štajerska 1941, 374. 
76 Prav tam. 
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6.2 Napad na Zagorje 
Tej akciji je sledila skupna akcija Revirske in Savinjske čete, pri napadu na Zagorje 9. avgusta 
1941. To je bil tudi prvi večji napad partizanskih enot na nemško postojanko v Sloveniji.77 
Medtem ko bi Revirska četa napadla Zagorje, bi Savinjska zaprla cesto pri Trojanah in s tem 
onemogočila prihod okrepitev s severne strani. Komandir Letonja se je 8. avgusta 1941 zvečer 
s skupino enajstih borcev odpravil proti Trojanam. Napad naj bi se pričel naslednji večer. Pred 
odhodom pa so skrili mine v Osetovem vinogradu v Stopniku. Preostala četa je počakala v 
seniku nedaleč od tu. Zapora je uspela brez večjih težav, položaje so zapustili okoli polnoči. 
Skupina se je vračala kar po glavni cesti Ljubljana–Celje proti Vranskemu. Vmes so po poti 
podirali drogove, napeljave, rezali žico in na območju Zaplanine čez cesto podrli smreko. 
Naslednji dan sta hlapec Ciril Razboršek in kmet Razdevšek pospravila smreko in javila 
dogodek orožniški postaji v Motnik. Na vransko orožniško postajo sta prispeli kar dve prijavi 
Savinjske čete. Franci Planinc je opazil četo nekje na Jeronimu, vendar je to javil šele naslednji 
dan. Drugo prijavo pa so podali delavci, ki so odkrili mine v Osetovem vinogradu. Vodja 
vranske orožniške postaje je iz Celja v pomoč prejel motorizirano četo orožništva in policije. 
Slednji so napravili zasedo pri vinogradu. Ko se je združena četa odpravljala proti vinogradu, 
je naletela v zasedo. Nemci so streljali, vendar brez uspeha. Četa se je zopet združila na 
Dobrovljah, kjer so ugotovili, da so izgubili mitraljez. Nemci so v vinogradu najdene mine 
razstrelili.78 
6.3 Prve likvidacije 
Četa naj bi slutila in kasneje izvedela, da jih nekdo ovaja Nemcem. Zato so se odločili, da bodo 
omenjenega likvidirali. To naj bi bil Alojz Dežnikar ali Matevžak po domače. Ta naj bi sprva 
ovajal svojemu sosedu, ki je bil blokfirer79 za tisto območje. V ponedeljek 12. avgusta 1941 
okoli pol desete zvečer so se štirje partizani odpravili k njemu. Dežnikar je stal pri vratih in jim 
ni hotel odpreti, v rokah pa naj bi držal nož. Ker ga partizani niso uspeli prepričati, da odide z 
njimi, so ga s tremi streli ustrelili skozi vrata.80 Pustili naj bi še sporočilo, ki je pisalo: »Smrt 
izdajalcem slovenskega naroda! Partizani!«.81 Da je bil Dežnikar res pomagač okupatorju 
pričajo tudi nemški dokumenti vermanšafta. Čez tri dni so hoteli likvidirati tudi Alfonza 
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Pečnika v Preboldu, vendar je slednjemu uspelo iz njegovega doma uiti. Nemci so v povračilnih 
ukrepih 21. avgusta 1941 aretirali deset ljudi iz bližnje okolice.82 
6.4 Napad na rudnik Zabukovica 
Pomemben je bil tudi napad na rudnik v Zabukovici. V tem napadu, ki se  je zgodil 25. avgusta 
1941 nekaj čez polnoč, sta zopet sodelovali Revirska in Savinjska četa. Napada se je domislil 
komandir Letonja, ki je sam delal v rudniku pred vojno, zato je razmere dobro poznal. Četi sta 
se združili nekje pod Gozdnikom 23. avgusta 1941. Napadli so prostore rudniških obratnih 
stražarjev, ki so bili dobro oboroženi. Razdelili so se v tri skupine, prav tako so postavili zasedo 
v smeri Žalca. Načrt se je ponesrečil, saj je skupino, ki jo je vodil Nadi Raček, opazil stražar, 
ki je odgovoril s strelom. Tako so bili obveščeni preostali stražarji, ki so hitro zavzeli svoje 
položaje in pričeli streljati iz objektov. Komandir je zapovedal vrniti ogenj in streljati v okna. 
Ker je uvidel, da položajev ne bodo mogli zasesti, je ukazal umik. Med samim obstreljevanjem 
je bil ustreljen stražar Albin Pobez, ki kasneje zaradi ran in izlite kisline iz baterije umrl. 
Ustreljen je bil ravno tisti stražar, ki je opazil partizane. Slednji se ni odzval na geslo, zato so 
lahko partizani uspešno reagirali. Odvzeta mu je bila puška. Ker je stražarjem uspelo obdržati 
položaje, so javili za pomoč v Žalec. Iz smeri Griž se je čez približno eno uro po pričetku napada 
najprej pripeljal motor z dvema orožnikoma. Partizani so streljali, vendar se je uspelo 
orožnikoma umakniti. Tako jima je uspelo opozoriti kamion orožnikov, ki je pripeljal za njima. 
Vendar so partizani do tedaj že zapustili svoje položaje in odšli na zborno mesto. Na odvzeto 
puško so vrezali datum napada.83 Ob jutru sta gestapo in policija zaman iskali četi, v povračilnih 
ukrepih pa so aretirali 19 oseb. Nekaj časa po napadu se je Savinjska četa vrnila na Dobrovlje.84 
Da je bil napad v načrtu slabo zastavljen, je pravilno trdil Albin Vipotnik, član savinjskega 
okrožnega komiteja.85 Čeprav napad ni dosegel zastavljenih ciljev, ga lahko vseeno opredelimo 
kot delno uspešnega. Dobro je pripomogel k dvigu morale čete86, ki ni utrpela nobene žrtve. 
Akcija je bila tudi skupno delo dveh čet, ki sta se temi akcijami urili za nadaljnje spopade, hkrati 
pa pokazali na skupno delovanje štajerskih partizanskih enot. Napad je poslal jasno sporočilo, 
tako okupatorju kot javnosti, da bodo partizani aktivno izvajali oborožen upor. 
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6.5 Preostale akcije Savinjske čete 
Med potjo do Dobrovelj, nekje na Žvajgi, je bil pri čiščenju orožja po pomoti smrtno ranjen 
Ivan Mrak. V srce ga je ustrelil Vlado Letonja, komandirjev mlajši brat, ki si je nato skušal 
soditi sam. Tovariši so mu to preprečili in odvzeli pištolo. To je bila prva žrtev Savinjske čete. 
Vendar četa ni počivala, saj je že 29. avgusta 1941 izvedla kar tri akcije. Tako je na Polzeli 
prekinila poštni, brzojavni in telefonski vod. S tem je prekinila povezavo med Savinjsko dolino 
in Koroško. Na Vranskem so onesposobili telegrafsko povezavo med Ljubljano in Celjem. V 
Taboru pa so bili pred cerkvijo, v kateri je potekala maša, raznosili protinemške letake. Policija 
krivcev ni odkrila.87 
V Grižah so 3. septembra 194188 likvidirali še enega stražarja iz rudnika Zabukovica, ki naj bi 
jih ovajal orožnikom. Likvidacijo so izvedli pred njegovim domom, ko se je omenjeni 
odpravljal na delo. Sočasno so na javki pobrali nekaj hrane, ki so jo odnesli v tabor.89 Zaradi 
hitrih premikov in nevarnejših akcij so 13. septembra 1941 odšle tri ženske iz čete v Šešče. Tam 
so si postavile bivak, vendar so jih hitro odkrili in aretirali. Isti dan naj bi partizani prekinili 
telegrafsko povezavo v Gomilskem, v Prekopi pa so napadli kmeta Turnška.90 Dan poprej so 
uničili telegrafski stolp na Vranskem.91 
Teden kasneje, 20. septembra 1941 se peterica partizanov odpravila v Šmartno ob Paki. Peter 
Šprajc mlajši je vodil skupino, ki je morala razstreliti železniško progo in likvidirati izdajalca. 
Prvo nalogo so uspešno opravili in tako za nekaj časa prekinili promet. Druga se jim je 
ponesrečila, saj jim je zaščitna mreža na oknih preprečila vreči granato v hišo.92 Zato so se 
umaknili in utaborili na Velikem vrhu, kjer so bili izdani. Ko so se umikali, je bil Bernard 
Raček-Nadi ustreljen, Šprajc pa je bil ranjen v nogo. Napadla jih je 1. četa 72. rezervnega 
policijskega bataljona.93 Med umikom jim je uspelo ubiti enega od napadalcev. Prvi dan v 
oktobru je četa znova sabotirala železniško progo. Tokrat kar na dveh mestih, in sicer eno med 
Šempetrom in Polzelo, drugo pa v Šmartnem ob Paki.94 Tudi kasneje so večkrat minirali 
železnico, uničevali pa so tudi telekomunikacijske povezave.95 
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V Ojstriški vasi se je v septembru na Cukalovem kozolcu nahajala tehnika za proizvodnjo 
letakov. Tu se je zbirala večja skupina protinemško usmerjenih domačinov. V bližnjem mlinu 
so imeli tudi skrivno radijsko anteno, s pomočjo katere so poslušali novice, ki so jih prav tako 
vključili v letake. Bilo je izpeljanih več trosilnih akcij. Orožniška postaja Vransko je poročala 
o najdenih letakih 20. in 21. septembra 1941.96 
Kot smo videli, je novoustanovljena Savinjska četa takoj pričela z akcijami, ki jih je kasneje 
tudi redno izvajala. Te so bile predvsem v obliki napadov na prometno infrastrukturo, zasežena 
imetja, komunikacijsko infrastrukturo, orožniške postaje, gospodarske objekte, izvajala pa je 
tudi likvidacije. Čeprav so bile akcije po obsegu manjše, so podale jasno sporočilo, da proti 
Nemcem deluje organizirana skupina, ki je ni zanemariti. Četa si je tabor postavila na 
Dobrovljah, kamor so se vrnili po končanih akcijah v dolini. Tako so jim Dobrovlje v zelo 
aktivnem času od avgusta do oktobra, služile kot varen dom. Po Dobrovljah so jih večkrat iskali 
orožniki, vendar vselej neuspešno. Opazno je, da je četa sprva naredila kar nekaj taktičnih 
napak, saj še ni imela vojaško izurjenega kadra in izkušenj. Vendar žrtev na začetku zaradi 
nemške nepripravljenosti ni bilo. Četa se je tudi uspešno povezala predvsem s sosednjo 
Revirsko četo in z njo izpeljala nekaj akcij, kar je že nakazovalo željo po povezanosti štajerskih 
partizanskih čet za uresničitev večjih podvigov. Tudi politično je bila četa v tem obdobju zelo 
aktivna, saj so izpeljali kar nekaj trosilih akcij, imeli pa so tudi svojo tehniko.  
Okupator je na izjemno aktivnost partizanskih enot odgovoril še z večjimi represivnimi ukrepi. 
Tako je dr. Uberreither 16. avgusta 1941 izdal odredbo, s katero je bila zapovedana smrt 
vsakemu, ki bi deloval ali pomagal partizanskemu gibanju. Hude kazni so bile namenjene tudi 
tistim, ki niso uspeli najaviti partizanskih enot. Smrtna kazen je bila namenjena vsem, ki so 
nelegitimno posedovali orožje. Poizkusili so tudi z materialnimi koristmi pridobiti ljudi, da bi 
delovali proti partizanom. Tako je Otto Lurker ponujal do 10.000 mark nagrade za uspešno 
sodelovanje proti partizanom. Poleg številnih aretacij, zaplemb imetij in natančnejšega 
preverjanja ljudi, so se pričeli intenzivnejše pripravljati na borbo. Vključevali so vse več enot 
za boj proti osvobodilnemu gibanju. Ena takšnih je bila vermanšaft, ki se je formirala iz 
Štajerske domovinske zveze in je bila sestavljena tudi iz številnih domačinov.97 
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7. Ustanovitev štajerskega bataljona 
Potrebi po nadaljnjem razvijanju partizanskega gibanja na Štajerskem in odločnejšim akcijam 
proti okupatorju sta se odrazili v formiranju Štajerskega bataljona. Veliko vlogo je odigral 
Miloš Zidanšek, ki je takrat vodil pokrajinski komite in je bil pri formiranju tudi prisoten. 
Ustanovitev bataljona je nadziral tudi Dušan Kveder, član glavnega poveljstva. Medtem se je 
Sergej Kraigher mudil v Ljubljani, kjer je poročal o razmerah na Štajerskem, ki niso bile 
ugodne. Glavno poveljstvo je poprosil za dodatno orožje in pomoč v obliki vojaško izkušenega 
kadra. Orožje naj bi jim dostavila Radomeljska četa, medtem ko bi Franc Rozman-Stane 
pomagal pri organizaciji. 98 Na ustanovitev bataljona se je odpravila tudi Savinjska četa, ki se 
ji na Dobrovljah pridružila Revirska četa, ki je iz svojega območja krenila 1. oktobra 1941.99 Iz 
javke v Zaglinku (Tabor) jo je v tabor na Dobrovlje pripeljal Miha Šoštar. Medtem sta k 
Savinjski četi iz Celja prebežala Ivan Skvarča in Jože Farčnik, saj je bila Celjska četa 27. 
avgusta 1941 razbita.100 Čez nekaj dni, ponoči 4. oktobra 1941, sta obe četi odrinili čez Letuš 
do javke na Penku in nato do Grmade. Tu so se 5. oktobra 1941 srečali s Pohorsko četo, ki je 
imela kar tri mitraljeze, ki so se kasneje razdelili med posamezne čete.101 Blizu Navršnikove 
domačije so se čete drugega dne, 6. oktobra 1941 združile v bataljon, nagovoril pa jih je Kveder, 
ki jim je povedal novico o novem poveljniku. Skupna moč bataljona je bila 56 mož.102 
7.1 Napad na Šoštanj 
Z nastankom bataljona je bila načrtovana tudi njegova prva akcija, s katero so napadli Šoštanj. 
Hkrati je to tudi prvo mesto v Sloveniji, ki je bilo napadeno s strani partizanskih enot.103 Povelje 
za začetek so dobili popoldan 6. oktobra 1941, akcijo je vodil Jože Letonja. Do večera so se 
premaknili na Gorice pri Šoštanju. Do takrat so domačini, med drugimi tudi Božo Mravljak, 
zbirali informacije s terena. Po izračunu bi ob popolnih pogojih partizani lahko računali na okoli 
osemdeset sovražnih mož vermanšafta, policije, orožništva in posameznih kulturbundovcev.104 
Letonja je razdelil bataljon na sedem skupin. Dve skupini sta imeli nalogo postaviti zasedi, 
tretja skupina je čuvala tovarno usnja, kjer so bili nastanjeni okupatorjevi pomagači.105 Prva 
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skupina je postavila zasedo v Penku, da je onemogočila pomoč iz Savinjske doline, druga pa v 
Družmirju, da je s tem preprečila prihod enot iz smeri Velenja. Akcija se je začela z miniranjem 
mosta v Penku ob 11. uri zvečer. Ob tem času so  preostale skupine napadle Šoštanj in prekinile 
komunikacijske povezave. Uspelo jim je zadržati orožnike v njihovem poslopju, medtem ko so 
preostale skupine po mestu opravljale svoje naloge. Uspelo jim je požgati žago, a se jim je 
ponesrečil požig matičnega urada in pošte. Tekom napada so bili ubiti trije vermani, sami pa 
niso imeli izgub. Partizano so imeli Šoštanj nekaj ur v rokah, dokler se ni oglasil zvon v 
družmirski cerkvi, ki je oznanjal umik. Enote so se zopet zbrale na Goricah, proti večeru so že 
bile na Dobrovljah.106  
V akciji je bil zaplenjen pisalni stroj, nekaj živil in oblek. Nemci so v povračilnih ukrepih 
aretirali nekaj ljudi, prav tako so iz Maribora pripeljali 10 talcev in jih ustrelili,107 mnoge pa 
aretirali.108 V napadu niso zavzeli orožniške postaje in vsega orožja, čeprav se je hotela posadka 
predati. Hoteli so likvidirati nekaj okupatorjevih privržencev, vendar jim tudi to ni uspelo.109 Je 
pa bil napad velik psihološki udarec za okupatorjevo moralo, ki česa takšnega še ni doživela. 
Pokazal jim je, da je njihova obramba popolnoma odpovedala. Prav tako je bil časovno povezan 
z napadom na Lož in Bezuljak ter tako kazal širšo povezanost vseh slovenskih partizanskih 
čet.110 Napad je bil ena izmed pomembnejših akcij štajerskih partizanskih enot v letu 1941. 
Napačna pa je trditev, da je bil Šoštanj prvo osvobojeno mesto v Sloveniji.111  
7.2 Reorganizacija bataljona 
Ko je bataljon prispel na Dobrovlje, se je tam srečal z novim komandantom Francem Rozman-
Stanetom. Ta je na Dobrovlje prišel 10. oktobra 1941 in se je še tisti večer glede razmer 
posvetoval s komandirji posameznih čet. Bataljon imel tabor blizu Tesnikarjeve domačije, 
vsaka četa je imela 5 šotorov. Po Stanetovem prihodu so tabor premestili na Čreto, malce 
zahodneje od cerkvice sv. Katarine, kjer so ostali do 25. oktobra 1941. Stane je reorganiziral 
bataljon, vzpostavil taborni red, uvedel patrulje, reorganiziral vode, določil bataljonskega 
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zdravnika,112 izvajal vojaške vaje in vzpostavil zvezo z številnimi javkami.113 Zaradi prihoda 
novih prostovoljcev se je moč bataljona dvignila na 67 borcev.114 
Stane je za uspešno reorganizacijo in okrepitev štajerskega osvobodilnega gibanja, potreboval 
dobre povezave z odbori OF. Povezave v neposredni bližini Dobrovelj so bile potrebne tudi 
zaradi oskrbe s hrano in drugo opremo. Številni novi prostovoljci so bili slabo opremljeni, 
bližala pa se je zima. Ker ni bilo vzpostavljene povezave z Zgornjo Savinjsko dolino, sta bila 
tja poslana dva borca, da sta vzpostavila kontakt. Tam sta izvedela o izgnanem čevljarju Ivanu 
Pavlinu in o številnih čevljih, ki so ostali v njegovi hiši v Mozirju. Ob poti nazaj na Dobrovlje 
sta se pri Miklavčevih dogovorila za oskrbo bataljona z vsem potrebnim za prihajajočo zimo.115 
Kasneje je skupina pod poveljem Lojzeta Vreska odšla v Mozirje, kjer je uspešno zaplenila 
čevlje in usnje.116 Akcija se je odvila 22. oktobra 1941,  na Dobrovlje je bilo odnesenih 72 parov 
čevljev in nekaj zvitkov usnja.117 
7.3 Napad na Čmaka in bitka na Dobrovljah 
Štajerski bataljon se je na pobudo frontnega aktiva Gomilsko odločil, da bo naslednja akcija 
usmerjena proti Ivanu Čmaku. Slednji je bil v pomoč nemškim oblastnikom, živel pa je v 
graščini Štrosenek v Šmatevžu. S pomočjo domačinov so zbrali potrebne informacije. Proti 
Gomilskem in proti Braslovčam so postavili dve zasedi. Preostali so bili razdeljeni v skupine, 
ki so obkolile graščino. Skupaj se je akcije udeležilo okoli 40 borcev, sama akcija pa se je 
pričela okoli 9. ure zvečer, in sicer 25. oktobra 1941.118 Poleg Čmaka in njegove žene so hoteli 
prijeti tudi vrtnarja, ki je prav tako zvesto sodeloval z Nemci in je bil vodja (sturmfuhrer) 
vermanov na Gomilskem.119 Bataljon je zaplenil voz z raznimi živili, prav tako so zaklali 
živino, zažgali Čmakov avtomobil in žago z gospodarskim poslopjem. Akcija se je zaključila 
okoli druge ure zvečer, bataljon pa se je vrnil v tabor na Dobrovlje okoli 10. ure dopoldan.120  
Nemci so zaradi snega odkrili partizanske sledi, ki so vodile na Dobrovlje. Zbrali so vse svoje 
moči, da bi uničile bataljon. Tako so uspeli zbrati policijski vod, oddelek motoriziranega 
orožništva in krajevne orožnike.121 V taboru takrat ni bilo Staneta, ki se je nahajal v dolini, zato 
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je boj vodil Letonja. Ker so pričakovali nemško zasledovanje, je Letonja na vzhodno stran 
postavil patruljo treh mož. Možje so ravno obedovali, ko se je okoli 13. ure zaslišalo streljanje. 
Možje so postavili položaje: Savinjska četa okoli cerkvice sv. Katarine, Revirska na levi strani 
in Pohorska v malem gozdičku na desni strani. Na obhodu pa sta bili še dve patrulji, ki sta krili 
zadnje in stranske smeri, v kolikor bi prišlo do napada od tam. Nekaj borcev je bilo tudi v 
taboru, kjer se je ravno kuhalo kosilo. Glavne položaje so partizani zasedli na vrhu grebena, s 
severne smeri so jih krile skalnate stene, z južne pa strma vendar zatravljena ter pregledna 
pobočja, med njimi in nemškimi enotami pa se je razprostirala zatravljena uravnava. S tem 
položajem in z dobrim znanjem o okolici so imeli borci Štajerskega bataljona veliko prednost. 
Vendar je Nemcem ugajalo vreme, saj se je pojavila megla, ki je omogočila sovražniku, da se 
je prebil med Pohorsko in Savinjsko četo. Ob pol petih popoldne se je bitka zaključila, saj je 
postajalo že pretemno.122 Bataljon se je umaknil v tabor, komandirji čet so se posvetovali. 
Prevladalo je mnenje Letonje, ki je ukazal umik proti Posavskemu hribovju. Uspelo jim je 
neopazno zapustiti Dobrovlje in nato nekje v Čepljah prečkati glavno cesto. Razdelili so se v 
dve skupini. Prva je krenila v hribe proti Taboru, druga pa proti Črnemu vrhu.123 Bataljon je 
Nemcem zadal hude izgube, saj so imeli več ranjenih, zato so poklicali za pomoč v Braslovče. 
Okoli devete ure zvečer so se okrepili z dodatnimi enotami, in sicer s 321. in 921. bataljonom 
deželnih strelcev. Ko so Nemci znova napadli, bataljona na Dobrovljah ni bilo več. Odkrili so 
le trupla Čmaka in drugih zajetih v akciji.124 
Nemci so imeli dva hudo ranjena, dva lažje ranjena in enega padlega. Štajerski bataljon ni imel 
ranjenih ali padlih v sami bitki. Vendar je bil v zasedi v Storžičevi hiši ulovljen, mučen in ubit 
Stanetov kurir Avgust Lukanc.125 V isti hiši naj bi bil ubit še en neimenovani partizan, ki se je 
malo po bitki zatekel tja.126 Spopad na Čreti je bila prva frontalna bitka štajerskih partizanov. 
Uspeh je bil velik, saj v bitki ni padel niti en sam borec, medtem ko so sami zadali sovražniku 
nekaj izgub. Bataljonu se je uspelo tudi neopazno prebiti iz Dobrovelj in s tem izogniti veliki 
nevarnosti. S tem je bila še dodatno potolčena nemška morala, sočasno pa sta se morala in ugled 
bataljona izredno dvignila. To je bila pomembna prelomnica v delovanju štajerskih partizanov, 
ki je dokazovala aktivnost odpora tudi v tej slovenski pokrajini. S to bitko se je tudi zaključilo 
obdobje delovanja partizanov na tem območju, saj so po napadu odšli na Brežiški pohod.127 Po 
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vrnitvi je bataljon zimo preživel razdeljen na manjše enote širom Štajerske.128 Enote so bile čez 
zimo precej neaktivne, saj jih je oviral visok sneg in huda zima ter nemški vdori v organizacije. 
Njihovo število se je do spomladi 1942 precej zmanjšalo.129 Dobrovlje so bile v tem času 
prazne.130 
8. Leto 1942 
Glavno poveljstvo je po smernicah vrhovnega štaba želelo reorganizirati slovenske partizanske 
čete. Proti koncu leta 1941 so vzpostavili nov Pokrajinski komite za severno Slovenijo, saj je 
bil prejšnji močno oslabljen zaradi izdaj in aretacij. Pav tako so Franc Rozman, Peter Stante in 
Dušan Kveder dobili povelje za ustanovitev 2. Štajerskega bataljona iz dolenjskih partizanskih 
enot. Po prihodu 2. bataljona na Štajersko pa bi se s tamkajšnjimi enotami reorganizirali v 2. 
grupo odredov.131 To je bilo urejeno predvsem zaradi planirane nove faze upora, spomladanske 
vseljudske vstaje. Po novi organizaciji so bile enote razdeljene na območja, na katerih so 
delovali posamezni partizanski odredi.132 
Pokrajinskemu komiteju KPS za Štajersko je uspelo obnoviti in oživeti delovanje številnih 
krajevnih in okrožnih organizacij OF.133 Trudili so se preprečiti mobilizacijo v vermanšaft in 
nemško vojsko ter hkrati izpeljati svojo mobilizacijo.134 V Zadrečki dolini je v tem času začela 
delovati vaška zaščita. Tu gre zasluga predvsem Bočnemu vaškemu in mladinskemu odboru.135 
Pomembna je bila tudi organizacija OF v Šmartnem ob Dreti, ki je omogočala nadaljnjo širitev 
odborov OF v Nazarje, Kokarje in druge kraje. Ti odbori so bili pomembni za mobilizacijo 
novih borcev, ki so prihajali na Dobrovlje. Zaradi izdaje Ernesta Divjaka, bivšega partizanskega 
borca 1. Štajerskega bataljona, so bili zaprti številni terenski delavci kot pomagači OF. To je 
močno prizadelo partizansko gibanje na tem območju, med drugimi je zaradi tega propadel tudi 
Mozirski odbor OF. 136 
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Po dolgi in hudi zimi so se 27. marca 1942 štajerske enote zopet začele zbirati.137 V začetku 
aprila 1942 je bila na območju Zgornje Savinjske doline zabeležena trosilna in napisna akcija. 
Podrte so bile nemške napisne table, raztrošeni pa so bili letaki in napisi. Akcija je bila izvedena 
predvsem v krajih Zadrečke doline.138 Tudi v Spodnji Savinjski dolini je pričela Savinjska četa 
aktivno delovati. Med drugimi je 8. aprila 1942 sabotirala vlak, ki je vozil iz premogovnika 
Zabukovica, 18. aprila 1942 je napadla vermansko posadko na Polzeli, 22. aprila 1942 porušila 
most med Vranskim in Motnikom, naslednji dan pa se je spopadla z orožniki v Orli vasi in 
kasneje še v Pongracu.139 Po začetnih akcijah so se vse enote zbrale nad Tolstim vrhom nad 
Preboldom. Tako je na tem mestu 30. aprila 1942 prišlo do reorganizacije 1. Štajerskega 
bataljona, ki je štel približno 120 mož. Bataljon se je razdelil na tri čete in dve samostojni 
skupini. Na območje Dobrovelj je odšla 2. četa (Slavka Šlandra).140 V Zgornjo Savinjsko in 
Zadrečko dolino je odšla 3. četa (Antona Pečnika).141 Kasneje sta na Dobrovljah zaradi uspešne 
mobilizacije bli ustanovljeni še 4. in 5. četa. Dne 11. julija 1942 se je bataljon znova odcepil na 
posamezne čete, ki so delovale na dodeljenih območjih.142 Štab bataljona je ostal s prvo četo na 
območju Dobrovelj.143 
8.1 Akcije bataljona po reorganizaciji 
Po napadu na Ljubno 18. maja 1942144 se je Vreskova ali 1. četa 1. Štajerskega bataljona 
odpravila v Zadrečko dolino. Tu so na cesti na ostrem ovinku pripravili zasedo. Vanjo sta se 
pripeljala dva žandarja na motorju, vendar je enemu uspelo uiti. Drugega žandarja, Štefana 
Domanjka so zajeli.145 Po končani akciji se je Vreskova četa odločila taboriti nad vasmi nedaleč 
od same zasede, saj so prejeli novico, da bodo izganjali prebivalce iz Zadrečke doline, kar so 
hoteli preprečiti. Ko se je novica izkazala za lažno, so se prestavili na Dobrovlje v okolico 
Angleških barakah. Tukaj so preganjali gozdarje, ki so med drugim delali za podržavljeno žago 
v Nazarjah. V Nazarjah se je nahajala tudi vermanska postaja, ki so se jo odločili napasti. Napad 
so izvedli 6. junija 1942, pomagal pa naj bi jim eden od vermanov. Pričakovane pomoči ni bilo, 
zato napad ni uspel, so pa zažgali nekaj skladiščenega lesa. Po poti nazaj so v Kokarjah 
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likvidirali še Goveka in enega stražarja, drugega pa vzeli s sabo.146 Zajeti Domanjko je med 
pohodom po Moravškem dezertiral in izdal informacije o bataljonu okupatorju.147 Na poti na 
Dobrovlje je padel bataljon v zasedo na Vologi, vendar se mu je uspelo čez Sv. Jošt vrniti na 
Dobrovlje v tabor, ki je bil do takrat že razdejan.148 V zasedi je padel le en borec, ki je hodil v 
izvidnici.149 V tem času je pobegnil vohun Ivan Rus, ki jih je javil orožniški postaji na 
Vranskem, Nemci pa so pričeli obkoljevati Dobrovlje. Četa je zapustila Dobrovlje in se 
odpravila na drugo stran Spodnje Savinjske doline, v okolico Tabora.150 
11. junija 1942 je bila Mirkova četa na poti na Dobrovlje, v Letušu je mobilizirala dvanajst 
mož. Ob tej priliki sta se pripeljala dva avta in motorno kolo policije, nato je četa odgovorila z 
ognjem. Žrtev ni bilo, najverjetneje pa so bile s tem preprečene aretacije, ki so bile v tistem 
obdobju pogoste. Posledično je bilo tudi več prostovoljcev, ki so se s tem izognili aretacijam. 
Sprva se je druga četa zaradi tega skoraj podvojila,151 kasneje pa je bila ustanovljena nova 5. 
četa.152 Medtem je Veličkova četa v Podvrhu in Kaplji izpeljala rekvizicije, pred tem pa je imela 
manjši spopad s policijsko patruljo v Kaplji. Na tem delu se je zadrževala do 2. julija 1942.153 
Nekaj časa kasneje je ponovno zbran bataljon zopet krenil na Dobrovlje, vendar je ostal zgolj 
en dan. Odločil se je, da se po spopadih v taborskih hribih znova razdeli na posamezne čete. 
Združili bi se le za večje akcije, v vmesnem času pa bi čete delovale na dodeljenih teritorijih. 
Veličkova četa je zapustila Dobrovlje 12. junija 1942.154 
Bataljon je po prezimovanju z akcijami znova nadaljeval. Izvajal je predvsem manjše zasede, 
napade, sabotaže, likvidacije, saj so številčno bili zelo šibki. Veliko novih mobilizirancev, ki 
so prišli tudi zaradi aretacij, pa se je odražalo v večjem številu neoboroženih borcev. Dobrovlje 
so v tem času še vedno igrale pomembno vlogo, saj so bile politični in vojaški center upora. 
Posamezne čete so se pogosto premikale in umikale čez planoto, nemalokrat pa tudi taborile. V 
pomoč naporu OF so se posebno izkazali dobroveljski kmetje, ki so vestno pomagali gibanju. 
Razen že omenjenega Matevžaka izdajalcev tu ni bilo. Vendar so se razmere po ostrejših 
ukrepih okupatorja nenadno spremenile. 
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8.2 Ukrepi okupatorja 
Ob večjem delovanju partizanskih enot v Zgornji Savinjski dolini se je na tem območju povečal 
tudi okupatorjev teror. Ta je hotel uničiti vse terenske organizacije KPS in OF ter tako prizadeti 
bojujoče partizane.155 Okupator se je še bolj naslonil na vohune in tiste, ki so ovajali. Posledica 
so bile številne aretacije v Mozirju, Nazarjah in okoliških vaseh. Tem aretacijam so nemalokrat 
sledila mučenja, ki so se navadno končala s usmrtitvijo ali koncentracijskim taboriščem.156 Tudi 
v Spodnji Savinjski dolini je prišlo do večjega števila aretacij. Glavno vlogo je tukaj odigral že 
omenjeni Ivan Rus. Temu se je po pobegu uspelo infiltrirati visoko v savinjski odbor OF. Za 
nekaj časa je bila prekinjena tudi javka med štabom bataljona na Dobrovljah in odborom OF v 
Preboldu. Še večjo nevarnost pa je predstavljal zajeti Franc Gril, ki je bil aktivist savinjskega 
odbora OF. Po aretaciji se je odločil, da bo sodeloval z okupatorjem.157 Najhuje je bilo v Kaplji 
vasi, kjer so aretirali vsaj deset družin in druge posameznike.158 Bili pa so tudi drugi izdajalci, 
tako sta bili aprila 1943 razkriti zemljanki v Podvrhu. Trem se je uspelo rešiti, medtem ko sta 
bila dva ustreljena.159 Z ostrejšimi represivnimi ukrepi se je povečal tudi dotok novih borcev v 
partizane, kar velikokrat ni izboljšalo situacije, saj so imele enote težave z orožjem in opremo. 
Trda nemška roka je zasajala strah tudi v prebivalstvo, ki je postalo nezaupljivo in nevoljno 
pomagati. Pogostejše so postale tudi prijave partizanov, ki so jih tudi sami odobravali zaradi 
izjemno krutih represivnih ukrepov okupatorja.160 Predvsem učinkovito naj bi na partizane 
vplivali pregoni njihovih družinskih članov.161 
Zaradi močnejšega delovanja partizanskih enot se je bil Lurker junija primoran preseliti v Celje, 
kjer je znatno povečal številčnost gestapovskega kadra.162 Ustanovil je tudi posebna 
gestapovska oporišča, med drugimi v Braslovčah, Preboldu, Mozirju, Šmartnem ob Paki in 
Vranskem. Spomladi so razglasili Dobrovlje za zaprto območje.163 Posledično je bilo na širšem 
območju Dobrovelj veliko število aretacij in streljanj talcev.164 Družine ustreljenih in aretiranih 
so bile po večini izgnane, premoženje pa zaplenjeno. Otroci, ki so bili premajhni, so bili 
dodeljeni nemškim družinam preko organizacije Lebensborn.165 Okrepljene in premeščene so 
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bile tudi enote vermašafta. Tako se je od maja do julija 2. četa bataljona Sud nahajala na 
Vranskem, Braslovčah in Šmartnem ob Paki.166 Za območje Dobrovelj in širše zahodne Celjske 
regije pa je bilo ustanovljeno operacijsko območje A. 21. avgusta 1942 so okupatorjeve enote 
brez uspeha izvedle čistko na področju Dobrovelj.167 
Nemcem je uspelo številne prepričati v sodelovanje in vohunjenje. To so dosegli predvsem z 
denarnimi nagradami, mučenjem ali grožnjam svojcem. Iz nekaterih so formirali skupine tako 
imenovanih raztrgancev, ki so se pri lokalnem prebivalstvu izdajale za partizane. Preizkušali so  
lokalno prebivalstvo, če je bilo pripravljeno pomagati partizanom, ob priliki pa so se tudi 
spopadli s partizanskimi enotami.168 Orožniške postaje Vransko, Mozirje in Braslovče so imele 
svoje raztrgance, ki so jih pošiljali tudi na Dobrovlje.169 Februarja 1942 je skupina raztrgancev 
napadla Janžovnikovo domačijo. Ti so ubili skoraj vse družinske člane, domačijo pa požgali.170  
8.3. Prihod 2. grupe odredov 
Na Dobrovlje je 18. avgusta 1942 zopet prispel Franc Rozman-Stane, ki je že od konca leta 
1941 neuspešno poizkušal preiti na štajersko stran. Preko Menine planine se je na Dobrovlje 
prebil Simonov bataljon in grupni štab.171 Ko je Stane prišel na javko nad Ropasovimi pečmi, 
tam ni bilo nikogar. Ko je naposled stopil v kontakt, je zapovedal koncentracijo vseh 
partizanskih sil na Dobrovljah.172 Na Dobrovljah se je takrat zbralo približno 125 štajerskih 
borcev.173 Prva sta prispela 1. Štajerski bataljon in Simonov bataljon 9. septembra 1942,174 
zaradi pretrganih komunikacij so manjkale Veličkova, Ruška in Šaleška četa.175 Dva dni 
kasneje, 11. septembra 1942176 se je izvedla reorganizacija partizanskih enot, ko so se iz 1. 
Štajerskega bataljona in prispelega dela 2. grupe odredov oblikovali odredi in bataljoni. Nastali 
so Pohorski odred z bataljonom, Savinjski odred s Savinjskim in Moravškim bataljonom in 
Kozjanski odred z bataljonom.177 Povečali so tudi število borcev v štabni zaščiti.178 Štab 2. 
grupe odredov se je na Dobrovljah zadrževal vse do 7. novembra 1942. Po preureditvi 
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posamezne enote so odšle vsaka na svoje območje delovanja.179 Na območju Dobrovelj je 
deloval predvsem Savinjski bataljon, ki je imel novega komandanta Janka Sekirnika-Simona, 
Franc Polh-Izak pa je postal politični komisar.180  
V času prihoda 2. Grupe je na Dobrovljah nastala prva stalna kurirska postaja na Štajerskem. 
Blizu Breznikove domačije sta jo vzdrževala domačina Ivan Farčnik-Buč in Viktor Šošter-
Miha. Bila je pomembna zaradi povezave s preostalo Štajersko, kasneje je postaja dobila 
oznako TV 22. Ko je prišlo do reorganizacije in vzpostavitve relejnih postaj, se je postaja 
prestavila k Piklovi domačiji. Postala je tudi ena pomembnejših postaj, saj jo je obiskovalo več 
kot 30 kurirjev. V času osvobojene Zgornje Savinjske doline je postaja začasno prenehala 
obstajati.181 
8.4 Akcije štajerskih partizanskih enot v času prihoda 2. grupe odredov 
Savinjski ali Simonov bataljon je 5. septembra 1942 napadel postojanko v Šmartnem ob Dreti. 
Pet dni kasneje pa je s pomočjo enot 2. grupe odredov v Kokarjah izvedel večjo rekvizicijo 
hrane in opreme.182 Na taboru v Tolstem vrhu so jih napadli raztrganci, ki so ubili enega 
stražarja.183 Z vermani se je pripetilo tudi več manjših spopadov, in sicer 16. septembra pri 
Taboru, 20. septembra na Čreti in 25. septembra 1942 na Vranskem.184 Simonov bataljon je 24. 
septembra 1942 iz Dobrovelj krenil v Prekopo in Stopnik, kjer je iz trgovine zaplenil hrano, ki 
jo je nato uskladiščil na Dobrovljah. Teden dni kasneje je dezertiral Štefan Vrankar, ki je 
orožnikom v Braslovčah opisal razmere na Dobrovljah. Izdano je bilo tudi skladišče hrane, kjer 
so Stane in trije drugi skoraj padli v zasedo.185 Druga patrulja je opazila večje število nemških 
enot, ki so se premikale proti Dobrovljam in je to javila štabu 2. grupe. Nemci so zasedli ključne 
položaje na Dobrovljah in čakali, da so se pojavili partizani. Simonov bataljon je predčasno 
zapustil Dobrovlje, tudi Veličkova četa je zapustila planoto, medtem ko se je štab umaknil na 
severne strmine. Partizani so ostali neodkriti, zato se je okupator po tednu dni umaknil.186 
V oktobru je bil bataljon močno zasledovan in pod stalnim pritiskom okupatorja. Zato se je   
štab bataljona odločil, da se čete znova zberejo na Dobrovljah.187 To odločitev je sprejel Stane, 
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ker je sovražnik del svojih enot prestavil na Pohoroje.188 Poziv za prihod na Dobrovlje sta proti 
koncu oktobra dobila Veličkova in Džekova četa. Na območju Podvrha so se srečali z Dušanom 
Kvedrom, ki jim je razložil načrt prezimovanja. Združeni Savinjski bataljon je v tem času 
izvedel nekaj oskrbovalnih akcij v Kokarjah 24. oktobra, pri Sv. Joštu 25. in 27. oktobra, in v 
Rečici ob Savinji 27. oktobra 1942. S tem si je nabral precej opreme in potrebne hrane za 
prihajajočo zimo. V Nazarjah je 29. oktobra 1942 likvidiral Franca Garberja, tamkajšnjega 
sturmfurerja.189 Nato je odšel na drugo stran planote, kjer je izvedel rekvizicijo hrane v 
Podvrhu, v Stopniku pa se je vpletel v manjši spopad z vermani. Člani bataljona so se utaborili 
nad Stopnikom, na tako imenovanim Tudrušom. Nedaleč od tu pri domačiji Brezovnik se je 
nahajal tudi štab 2. grupe in javka za številne kurirje.190 Vse te akcije so napeljale okupatorja, 
da je 30. in 31. oktobra 1942 izpeljal večjo čistko na področju Dobrovelj. Postavili so tudi nekaj 
obročev, da bi preprečili umik. Zadnji dan oktobra 1942 je zjutraj okoli 200 mož orožnikov in 
vermanov  prodiralo proti taboru. Stražarji so pravočasno opazili napad, zato se je uspelo 
bataljonu uspešno ubraniti. Zatem bataljon zavzame višje in bolj strateške položaje na vrhu 
hriba Kisovec. Bataljon je spustil nemške enote čisto blizu, nato je pričel streljati in metati 
bombe. Okupatorjeve enote so se zaradi nemogočega položaja umaknile v dolino. Imeli so štiri 
mrtve in šest ranjenih, bataljon pa se je umaknil na območje Tolstega vrha.191 Okupator je 
poklical na pomoč okoli 80 borcev, ki so do večera neuspešno zasledovali partizane.192 Napad 
sta izvedla 7. vermanšaftska četa iz Rečice ob Savinji in vermanšaftski vod iz Gomilskega.193 
Nekaj dni po bitki na Kisovcu je bataljon izvedel rekvizicijo na Tešovi, nato pa se je odpravil 
v Šmartno ob Dreti, kjer so izvedli napad na poštni avtobus. V spodnjih Krašah so 4. novembra 
1942 postavili tri zasede, saj so poleg avtobusa pričakovali tudi oboroženo spremstvo z 
motorjem in avtom. Naprej so ustavili tovornjak, šele čez kakšno uro pa je pripeljal avtobus s 
spremstvom. Vsi iz spremstva so bili ubiti, medtem ko je bilo na avtobusu sedem ranjenih. 
Zaplenili so mitraljez, pet pušk, sedem revolverjev, avtomatsko pištolo in nekaj streliva. Zaradi 
številnih podobnih akcij je poštni promet skoraj zamrl.194  Zajet pa je bil tudi verman Maks 
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Skolopnik. Bataljon se je umaknil na tabor v okolici Sv. Jošta, saj so na mesto zasede prispele 
vermanske enote iz Šmartnega ob Dreti.195 Drugi dan so izvedli rekvizicijo na Vologi.196 
8.5 Nemški udarec  
Zaradi močnejšega partizanskega delovanja in pogostejših napadov na okupatorja je SS-
hauptšturmfirer, komandant celjskega gestapa poročal Lurkerju in ga sočasno prosil za pomoč. 
Hotel je izvesti večjo akcijo na področju Dobrovelj, s katero bi uničil partizanske enote na tem 
področju. Skupaj sta izdelala načrt akcije, ki bi se začela 7. novembra 1942. V napadu naj bi 
poleg lokalnih orožniških in vermanskih čet sodelovali 1. in 2. bataljon 19. policijskega polka,  
3. bataljon 1. policijskega polka in 3. bataljon 24. policijskega polka ter dve četi rezervnega 
motoriziranega orožništva Alpenland.197 Vsega skupaj so zbrali skoraj 4.500 mož. Na 
Dobrovljah so se takrat nahajale vse tri čete Savinjskega bataljona, štab 2. grupe odredov, štab 
Savinjskega odreda in tehnika, vsega okoli 80 mož.198 Nemški načrt je kmalu dobil dobro 
priložnost za uresničitev svojega očiščevalnega načrta.  
Čez nekoliko časa je iz bataljona prebežal bivši verman Skolopnik, ki je oblastem javil 
informacije o številu in položaju bataljona. Drugo jutro, 7. novembra 1942 so Nemci že 
obkoljevali bataljon in zaprli prelaz Lipa ter tako preprečili umik proti Menini. Prav tako so s 
številnimi obroči obkolili celotne Dobrovlje.199 Bataljon se je umaknil globlje v Dobrovlje, 
okoli Sv. Jošta in Tolstega vrha.200 Okoli 11. ure se je v bližini Krefljeve domačije vnel spopad. 
Nemške enote so stalno prodirale in redčile partizanske vrste.201 Prišlo je do povelja za umik, 
Veličkova četa pa je bila odgovorna za kritje umika. Preostanku bataljona se je uspelo prebiti 
iz obroča proti Merinci in dalje Menini planini. Med prebojem so zabeležili nekaj izgub, vendar 
jim je preboj uspel. Veličkova četa, ki je krila umik, pa ni dobila povelja za umik. Zato je ostala 
in se borila do zadnjega naboja ter dalje s pestmi. Po okvirnih ocenah naj bi padlo približno 18 
borcev.202 Pobegniti je uspelo le dvema borcema in komandirju Veličkotu.203 Večino preživelih 
so ujeli in ustrelili 15. novembra 1942.204 Kasneje so ujeli tudi prebeglega Ernsta Koželja, ki se 
je skrival v Brodeh. Ujete borce Veličkove čete so nato peljali in zasramovani po celjskih ulicah, 
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o tem nam pričajo tudi fotografije. Poleg padlih vojskujočih sta bili tudi dve civilni smrtni žrtvi, 
ki sta se znašli med ognjem.205 Nemci so za tem organizirali še eno očiščevalno akcijo, ki ni 
uspela, ker se je bataljon razdelil in umaknil iz Dobrovelj. Tako se je tudi težišče osvobodilnega 
gibanja premaknil iz Dobrovelj.206 
Zaradi zmanjšane partizanske prisotnosti in stroškov so Nemci delno demobilizirali vermanske 
posadke, vendar pa so dlje časa ostale novoustanovljene štiri vermanske čete. Od teh so bile tri 
nastanjene tudi na območju Dobrovelj. Četa Ptuj je imela vode v Šmartnem ob Dreti in 
Nazarjah, četa Celje se je nahajala na Vranskem, Žovneku in Mozirju ter četa Brežice, ki je bila 
nastanjena v Braslovčah in Letušu. Te so bile končno ukinjene decembra leta 1942. Iz 
demobilizirancev so ustanovili alarmne čete, ki so bile namenjene ofenzivnim akcijam proti 
partizanskim enotam. Ustanovljene so bile tudi deželne straže, ki pa niso imele večjega pomena 
in so bile namenjene obrambi krajev. 207 
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Sliki 3 in 4: Zasramovani mrtvi in ujeti borci Savinjskega bataljona v Celju.209 
  
 
Slika 5: Ujeti Ernest Koželj.210 
 
 
Savinjski bataljon se je razdelil in začasno prenehal obstajati. Del bataljona je odšel na Koroško, 
drugi del pa na Moravško.211 Stane je krivdo naperil tudi Dušanu Kvedru, političnemu 
komisarju, ki je ugovarjal pravočasnemu umiku.212 Prav tako se po opravljenih večjih akcijah 
ni umaknil daleč stran.213 Ključno naj bi bilo tudi podcenjevanje sovražnika, precenjevanje 
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lastne moči in neodločnost v ključnih trenutkih. Zaradi tega je partizansko delovanje na širšem 
območju Dobrovelj začasno zamrlo.214 Ob koncu leta 1942 je prišlo do preureditve organizacije 
slovenskih partizanskih enot. Iz grup odredov so se formirale operativne cone. Za območje 
Štajerske je bila vzpostavljena 4. operativna cona. Te cone so delovale precej samostojno. 
Poveljstvo cone je z manjšimi spremembami potrdilo reorganizacijo enot, ki jo je opravil štab 
2. grupe odredov.215 
9. Leto 1943 
V prvi polovici leta 1943 so na tem območju delovale predvsem manjše partizanske skupinice, 
ki so opravljale manjše, vendar vseeno pomembne akcije, saj se je težišče štajerskega 
osvobodilnega gibanja premaknilo še bolj proti zahodu, kjer se je naslonilo na ljubljansko 
pokrajino.216 Prav tako pa je veliko borcev z novo Šlandrovo brigado, ustanovljeno 9. novembra 
1943, odšlo na Dolenjsko.217 Po odhodu Šlandrove brigade je na tem območju delovala 
Savinjska četa, ki ni štela več kot 30 borcev.218 Med ljudi so širili plamen upora in novice. Prav 
tako so izvajali likvidacije, rekvizicije in posamezne akcije. Večkrat so se pojavljali tako na 
Dobrovljah kot tudi v dolini. Tako naj bi v aprilu na Dobrovljah Savinjska četa doživela dva 
močnejša okupatorjeva napada. Ob koncu meseca je v Nazarjah uničila žago.219 Obiski in 
rekvizicije niso bili skupno planirani, kar je lahko pomenilo veliko breme za gostitelja, v kolikor 
so bili ti obiski pogosti.220 Skupine so podobno operirale tudi v Zadrečki dolini in na severni 
strani Dobrovelj.221 Za prvi maj so partizani med drugim tudi na Dobrovljah prižgali mnogo 
kresov.222 Savinjsko okrožje je bilo eno redkih, ki ni prenehalo delovati.  Razdeljeno je bilo na 
rajone, od katerih so za območje Dobrovelj prišli v poštev rajoni Kot (območje Vranskega), 
Oljka (območje Šmartnega ob Paki in Mozirja), Dreta in rajon Dobrovlje.223 Savinjski bataljon, 
ki je občasno operiral v teh območjih, je štel 74 borcev. Dosegal je slabe vojaške in druge 
uspehe, kar je bila posledica slabega vodstva in težjih razmer.224  
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9.1 Napad na Letuš 
Ob petih popoldne 14. junija 1943 je bila izvedena rekvizicija hrane v trgovini v Letušu. 
Medtem so iz krajevnega urada uspeli nabrati 8 pušk in nekaj streliva. Akcije se je udeležilo 
okoli 60 partizanov. Za zaščito so postavili močne zasede na vse tri možne strani. Eno proti 
Šaleški dolini ter drugi dve proti Zgornji in Spodnji Savinjski dolini. Najprej se je pripeljal avto 
z nemškim parom, ki je bil po napadu ranjen, avto pa so zažgali.225 Kasneje se je pripeljal še 
avtobus celjskega vermanšafta, ti so imeli enega mrtvega. Za tem so napadli policista na 
motorju, ki sta bila smrtno ranjena. Kasneje so na kolesu ustavili še orožniškega oficirja, ki je 
moral dati kapo in bluzo. Tudi mrtvima policistoma in dvema vermanoma iz Letuša je bilo 
odvzeto orožje in oprema. Ko so partizani zasegli vse, kar so potrebovali, so se odpravili na 
Dobrovlje.226 
To je močno ujezilo okupatorja, saj je za partizani poslal okoli čez 50 policistov, orožnikov in 
vermanov. Ti so obkolili Dobrovlje in napadli štab 4. operativne cone, ki je taboril pod Tolstim 
Vrhom. Do tabora jih je nevede vodil kurir. Ob napadu sta bila smrtno ranjena Vera Šlander, ki 
je bila sekretarka pokrajinskega komiteja SKOJ (Zveza komunistične mladine Jugoslavije) za 
Štajersko ter Dušan Kraigher, ki je bil sekretar pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko.227 V 
spopadu je bil ranjen tudi Franc Rozman, ki je pregnale nemške enote iz tabora. Zaradi 
nepoznavanja sovražnikovih sil so se odpravili proti Menini, kjer so na Lipi naleteli na 
močnejšo zasedo. Zopet so se odpravili nazaj proti Dobrovljam, kjer so pokopali umrla.228 
Okupatorju je s tem uspelo zadati velik udarec Štajerskemu partizanskemu gibanju, saj je bilo 
prizadeto vodstvo. Prav tako je bil poškodovan poveljnik Stane, kar mu je onemogočalo 
poveljevanje. So pa bile partizanske akcije velik trn v peti okupatorja. Zaradi močnejšega 
delovanja partizanskih enot je bil junija Himmler primoran razglasiti nekatera območja za 
ozemlja protipartizanskega bojevanja. 30 septembra 1943 je ustanovil operativni štab za 
uničevanje tolp, ki ga je vodil Erwin Rösener.229 Prav tako je Hitler 19. junija 1943 ukazal, naj 
na območje Gorenjske in Štajerske pošljejo še en policijski polk. 
9.2 Napad na Rečico in druge akcije  
Novoustanovljena Šlandrova brigada, ki je bila formirana 6. avgusta 1943 je štela približno 700 
borcev. Na Dobrovljah je brigada planirala napad na postojanko v Rečici ob Savinji. Ta 
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informacija je pripotovala tudi do okupatorja, ki pa sprva zaradi drugih bojev ni mogel poslati 
okrepitev. Napad sta izvedla 1. in 3. bataljon 7. oktobra 1943 v času večerje, da je bilo 
zagotovljeno presenečenje.230 Napad je kljub razkrinkanju uspel, na nemški strani je bilo 8 
mrtvih in 6 ujetih. Uspešno so delovale tudi zasede 2. bataljona. Bataljonu je uspelo zapleniti 
70 pušk, 4 brzostrelke, 20 pištol, strelivo, tiskalno opremo, denar in drugo opremo. Med tem 
časom so uspeli sprazniti tudi dve trgovini (Tirškovo in Turnškovo),231 zažgati župnišče, 
poslopje hajmatbunda in županovo hišo. Druge okupatorjeve enote so trikrat poizkušale 
pomagati napadeni postojanki. Vendar so zasede 2. bataljona zaustavile napada iz Ljubnega in 
Mozirja.232 Zaradi napada je okupator 10. oktobra 1943 v Mozirju ustanovil alarmni bataljon 
Mozirje, ki je bil nastanjen tudi v Rečici ob Savinji, Braslovčah in Vranskem.233 Za izvedeno 
akcijo je štab 4. operativne cone izrekel brigadi pohvalo.234 
Tej akciji je sledilo več manjših, med drugimi tudi napad 2. bataljona na Nazarje 17. oktobra 
1943, kjer do spopada ni prišlo. So pa zaplenili iz bližnjega rudnika 25 kg eksploziva, 90 
vžigalnikov in 2.500 mark, stroje pa so uničili. Pohod so nadaljevali proti Kokarjam, kjer so 
zaplenili 60 odej, telico, zatem pa organizirali miting.235 Prvi bataljon je 22. oktobra 1943 
prispel na Dobrovlje, kjer je na Čreti zaplenil dva prašiča. Drugi dan je odšel v Spodnjo 
Savinjsko dolino in ko se je proti večeru vračal, je iz zasede pri Gomilskem napadel kamion z 
vermani. Napadena je bila 3. alarmna četa Celje – zahod.236 Rezultat je bil 18 zaplenjenih pušk, 
osem mrtvih in pet ranjenih vermanov, sedem pa so jih vzeli kot ujetnike. Proti koncu meseca, 
natančneje 29. oktobra 1943, je celotna brigada napadla Šmartno ob Dreti, kjer se je s pomočjo 
dekleta vdala celotna postojanka. Za zasede sta poskrbela 1. in 2. bataljon, medtem ko je 3. 
bataljon ob 23. uri pričel z napadom.237 Brigada je v roke dobila 28 pušk, 4 pištole, 4.000 
nabojev, 30 bomb, precej obutve in oblačil ter druge opreme. V naselju so izpraznili tudi dve 
trgovini in likvidirali tri sovražnike.238 Partizani so požgali tudi zgradbo šole in postojanke. Kot 
odgovor na uspešne partizanske akcije je vermanski poveljnik Franz Steindl preuredil delovanje 
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vermanskih čet v Zgornji Savinjski dolini.239 Formiral je vermanska bataljona »Ost« in »West«, 
ki sta bila razporejena v okolici Dobrovelj in Menine planine.240  
 
Slika 6: Napad Šlandrove brigade na Šmartno ob Dreti 30. oktobra 1943.241 
 
 
10. Leto 1944 
Prva večja akcija Šlandrovega brigade v letu 1944 je bila napad na Motnik. Po tem napadu se 
je brigada razdelila na bataljone, 1. bataljon je krenil proti Zgornji Savinjski dolini. V Šmartnem 
ob Dreti in na Vologi je bataljon izvedel nekaj rekvizicij, nato so ga zasledovali do tabora na 
Čreti. Tam je prišlo do spopada s 4. četo 922. bataljona deželnih strelcev. Bataljonu je uspelo 
pregnati sovražnika, vendar je imel tri mrtve, Nemci pa le enega ranjenega. Ker je bila lokacija 
izdana in je bataljonu grozila obkolitev, se je umaknil na Menino planino in Dobrovlje.242  
Šlandrova brigada je v kasnejšem boju s 1. bataljonom 19. policijskega SS polka utrpela hude 
izgube osebja in opreme.243 Brigada je v prvih mescih novega leta zelo oslabela. Veliko je bilo 
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žrtev, ranjenih, dezerterjev, sovražnih hajk, primanjkovalo pa je tudi orožja in dobrega kadra. 
To je sovpadalo s časom, ko je na Štajersko prodirala 14. divizija in bi Šlandrova brigada morala 
biti na vrhuncu moči in ofenzivnosti. Na ukaz štaba 4. operativne cone sta Šlandrova in 
Tomšičeva brigada skušali izpolnjevati svoje naloge, ki so se odvile večinoma v marcu.244 Te 
so bile predvsem v motenju in obvladovanju ceste Vransko–Lukovica. Šercerjeva brigada pa je 
ovirala promet v Zgornji Savinjski dolini in dolini reke Pake.245 Šlandrova brigada je napravila 
več zased na cesti Celje–Ljubljana pri Vranskem, kjer je uničila tri tovornjake. Zasede so 
postavili tudi v Zadrečki dolini. V Šmartnem ob Dreti in Bočni so požgali objekte, ki so služili 
okupatorju.246 Dne 30. aprila 1944 so izvedli sabotažno akcijo v Nazarjah, kjer so se spopadli 
z vermani. Kasneje je bil napaden rudnik boksita v Kokarjah.247 Prišlo je tudi do spopadov na 
prelazu Lipa in v taboru na Čreti. Z vsem tem pa brigadi ni uspelo odvrniti okupatorjeve 
pozornosti s 14. divizije.248 
V maju 1944 se je zvrstilo še več akcij in napadov na posamezne kraje. V tem času, natančneje 
19. maja 1944, se je Šlandrova brigada nahajala na območju Jakovega dola in Merince v bližini 
Vranskega. Tukaj sta 1. in 2. bataljon napadla policijsko kolono.249 Nemci so naslednji dan 
poslali okoli 100 mož, da so napadi brigado. Brigada je bila o tem obveščena, zato se je z 
minimalnimi žrtvami umaknila proti Dobrovljam. Šlandrova brigada se je odločila napasti 
Tabor 22. maja 1944, kljub temu da so Nemci vedeli za njihovo namero. V Taboru se je v tem 
času nahajala orožniška posadka. Nekje v Čepljah so se partizanske enote razdelile v tri skupine, 
ki so vsaka iz svoje smeri napadle Tabor. Orožniki so nudili silen odpor iz zgradbe, toda z 
minometom jim je uspelo zasesti stavbo. Zaplenili so nekaj pušk in streliva, pridružilo pa se 
jim je tudi nekaj prostovoljcev. Sodili so tudi dvema nemškima pomagačema.250 
V maju 1944 je prišel na mesto sekretarja Oblastnega komiteja KPS za Štajersko dr. Aleš 
Bebler. Predvsem se je trudil za močnejše delovanje terenskih odborov, osvoboditev Zgornje 
Savinjske doline in izboljšano mobilizacijo.251 Mobilizacija se je v letu 1944 močno povečala, 
velik del neoboroženih mobilizirancev pa je bil poslan na Dolenjsko.252 Proti koncu junija leta 
1944 se je bataljon Vojske državne varnosti (VDV) pridružil Oblastnemu komiteju KPS za 
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Štajersko, kjer so na Lipi 29. junija 1944 imeli zbor štajerskih aktivistov. Bataljon se je nato 
razdelil na posamezne skupine, ki so delovale vsaka na svojem terenu Štajerske.253 Zopet so se 
zbrali proti koncu julija na Dobrovljah, da so pričeli z delovanjem, pomembnim za osvobojeno 
ozemlje Zgornje Savinjske doline.254 V bitkah pri osvobajanju Zgornje Savinjske doline je 
sodeloval bataljon VDV,255 ki je operirala tudi v Mozirju, kjer je v začetku julija uspešno 
opravila več akcij.256 
10.1 Osvobajanje Zgornje Savinjske doline na pobočju Dobrovelj 
Že 21. marca 1944 je glavni štab NOV (Narodnoosvobodilna vojska) in POS (Partizanski odredi 
Slovenije) zapovedal štabu 4. operativne cone naj prične z osvobajanjem ozemlja.257 Zaradi 
razmaha osvobodilnega gibanja in razmer na svetovnem bojišču se je štab 4. operativne cone 
sredi julija odločil, da bo poizkušal vzpostaviti osvobojeno ozemlje. To ozemlje naj bi 
predstavljala Zgornja Savinjska dolina, ki je bila prometno bolj odmaknjena, branilo pa jo je 
manjše število vermanskih in drugih enot.258 V okviru osvobajanja Zgornje Savinjske doline so 
prišli na vrsto tudi nekateri kraji ob vznožju Dobrovelj. Štab 4. operativne cone je želel po 
uspešnem zavzetju Luč, Ljubnega in Gornjega grada sočasno zavzeti še Mozirje, Letuš, 
Šmartno ob Paki, Braslovče.259 Prvo je na vrsto prišlo Šmartno ob Paki, ki ga je 31. julija 1944 
zvečer napadel 2. bataljon Tomšičeve brigade.260 Brigadi je uspelo s pomočjo vermana, ki je 
izdal gesla, zavzeti orožniško in vermansko postojanko.261 Da se je onemogočila povezava z 
osvobojenim ozemljem, je bilo porušenih večje število mostov v Letušu in Rečici.262 Že 23. 
junija 1944 je štab 4. operativne cone izdal natančnejša navodila za rušenje cest, železnic in 
drugih objektov. Zaukazal je tudi vzpostavitev minerskih oddelkov.263 Kraja zaradi preveč 
odprte lege niso branili, ampak so se umaknili. Dva dni kasneje so se vermanske in orožniške 
enote same umaknile iz Rečice in Nazarij v Mozirje. Omenjena kraja so zasedle partizanske 
sile.264 Svoje enote so umaknile tudi iz Špitaliča in Motnika, tako da se je osvobojeno ozemlje 
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razširilo na Tuhinjsko dolino.265 Pri osvobajanju Zgornje Savinjske doline so sodelovale tudi 
enote Vojske državne varnosti.266 
Večje koncentracije sovražnika so se začele zbirati na Vranskem, kjer naj bi se zbralo okoli 
1.000 mož.267 Štab 4. operativne cone je 4. avgusta 1944 na novo razmestil svoje enote, s ciljem 
koncentrirati okupatorjeve enote drugje. Tako Šlandrova kot Zidanškova brigada naj bi po 
ukazu odšli iz Zgornje Savinjske doline, kar je očitno ugotovil tudi okupator.268 Le-ta je 7. 
avgusta 1944 sprožil napad na osvobojeno ozemlje. Del napada je potekal tudi čez prelaz Lipa, 
ki ga je branila Zidanškova brigada. Šlandrova pa je postavlja zasede na območju Vransko–
Celje, rušila mostove in izvedla demonstrativni napad na Prebold. Tako je bila Zidanškova 
brigada zadolžena za ubranitev osvobojenega ozemlja, Šlandrova pa je hotela vezati sovražnika 
na druge kraje v Savinjski dolini. Zidanškovi brigadi je 9. avgusta 1944 uspelo premagati 
vermane v Bočni in v Šmartnem ob Dreti,269 Šlandrova pa je uničila most v Kapli in Pondorju 
ter demonstrativno napadla Prebold. 270 
12.2 Napad na Mozirje 
Napad na Mozirje je izvedla Šlandrova brigada v noči na 12. september 1944.271 Mozirje, ki ga 
je varovalo okoli 300 mož, je bilo dobro zavarovano z obrambnimi fortifikacijami. Obramba se 
je strateško postavila v ključne zgradbe v mestu, kot so cerkev, šola in sokolski dom.272 Brigada 
se je razdelila na tri bataljone, vsak bataljon pa je pustil eno četo v rezervi. Nekaj čez 21. uro 
se je pričel napad. Nemci so iz zvonika imeli dober pogled na brigado, prav tako so jih iz 
zvonika obstreljevali. Z ročnimi bombami in jurišem je brigadi uspelo zasesti prve obrambne 
položaje in zajeti prve ujetnike.273 Najprej jim je uspelo zasesti nekatere bunkerje in posamezne 
postojanke, najhujši upor pa so nudili sovražniki v zvoniku in šoli. Boji so trajali vso noč in so 
se nadaljevali drugi dan. V tem času je bila posadka v naselju obkoljena. Okoli 17:30 so se 
predale zadnje sovražnikove enote v zvoniku. Po končanem spopadu je imela partizanska stran 
5 smrtnih žrtev in 40 ranjenih. Okupator naj bi imel 51 mrtvih in 255 ujetih. Zaplenjene so bile 
tudi velike količine orožja, 225 pušk, 5 minometov, 12 mitraljezov, 10 puškomitraljezov, 121 
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min za minomete, 203 bombe, okoli 80.000 nabojev, dva osebna in en tovorni avtomobil.274  
Osvojitev Mozirja je olajšala tudi nenadna demoralizacija vermanskih enot, ki se je zgodila 
zaradi vzpona osvobodilnega gibanja in močnega navala partizanskih enot.275 Napad na Mozirje 
in druge kraje je predstavljal tretji ofenzivni val za osvoboditev Zgornje Savinjske doline.276 
Potekal je sočasno z širitvijo osvobojenega ozemlja na Kozjanskem.277 
Slika 7: Ujeti vermani II. polka v Mozirju.278 
 
 
10.3 Napadi na druge kraje 
Sočasno sta bila napadena Letuš in Braslovče, demonstrativno pa Šmartno ob Paki in Vransko. 
Letuš in Šmartno je napadala Tomšičeva brigada. Mesti sta branili 1. in 2. alarmna vermanska 
četa Cilli – Ost ter vojaški oddelek, ki je branil železnico. Postojanki je v dveh dneh brigadi 
uspelo zasesti. Uspešno je preprečila tudi prihod 2. bataljona 14. SS policijskega polka.279 
Sovražnik je imel 17 mrtvih, 12 ranjenih in 124 ujetih, ubiti so bili tudi pripadniki vojaškega 
oddelka.280  
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Zidanškova brigada se je pred napadom na Vransko in Braslovče 9. septembra nahajala na 
Dobrovljah, kjer je zakurila nekaj kresov v čast rdeči armadi.281 Demonstrativni napad na 
Vransko in Braslovče je brigada pričela 11. septembra 1944 ob 11. uri zvečer. Z napadom niso 
presenetili nemških sil, ki so čakale pripravljene v zaledju bunkerjev, zgradb in jarkov. Center 
odpora je tudi tukaj bil okoli župnišča in cerkve. Napad je bil izveden iz več smeri hkrati. Tudi 
tukaj so imeli Nemci dober pogled iz zvonika in drugih stavb, tako kljub uspešnemu miniranju 
stavb hitrega konca ni bilo. Vseh postojank niso zasedli, vendar jim je uspelo v kraju upleniti 
veliko gasilskih uniform, obutve, živeža in druge opreme, ki so jo odpeljali na Dobrovlje.282 
Preden bi brigada uspela zavzeti vse položaje, jih je okoli 10. ure napadlo 6 tankov in 22 
tovornih vozil vojaštva 1. bataljona 25. SS policijskega polka.283 Brigada se je bila primorana 
umakniti na Dobrovlje.284 Nemške enote so skušale prodreti proti Letušu, vendar sta jih 
zaustavila 2. in 3. bataljon. Na Dobrovljah so se večji spopadi odvijali okoli cerkve sv. Urbana. 
Partizanske enote so utrpele manjše izgube, zaplenili so jim tudi nekaj orožja. Naslednji dan, 
14. septembra 1944, jim je v Nazarjah uspelo pregnati nemške enote 1. bataljona polka 
Treeck.285  
Že pred napadom na Vransko je Šlandrova brigada 5. septembra 1944 uničila betonski most v 
Zajasovniku in tako onesposobila promet.286 Na demonstrativnem napadu na Vransko so 
partizanske enote zavzele večji del kraja in uspešno zaplenile opremo in živež iz treh trgovin. 
V protinapadu nemških enot so se umaknili na Dobrovlje. Drug dan, 12. septembra 1944 ob 
svitu se je 3. bataljon odpravil na zbirno mesto nad gradom Žovnek. Vendar je bila v gradu 
nastanjena nemška posadka, ki ga je napadla in vnel se je boj. Nekateri Nemci o se prebili iz 
obroča, bataljonu pa je uspelo zapleniti nekaj živine. 287  
Štab 4. operativne cone se je odločil, da ne bo branil osvobojenega ozemlja na robovih, temveč 
bo z napadi na druge oddaljene kraje poizkušal vezati sovražnika nase in ga prisiliti v defenzivni 
položaj.288 Tako so posamezni bataljoni postavljali zasede in rušili komunikacije ter prometne 
povezave po Spodnji Savinjski dolini. Tako je bila v Šentrupertu postavljena zaseda in minirana 
cesta, zaseda je bila tudi pri mostu v Grobljah ter v Preboldu, povezave pa so bile porušene tudi 
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na Podvinu pri Polzeli.289 Bračičeva brigada je 5. novembra 1944 na osmih mestih minirala 
železniško progo Polzela–Šmartno ob Paki, uničevali pa so tudi drugo telekomunikacijo in 
postavljali zasede.  Tudi v naslednjih dneh so po navodilu 4. operativne cone zavzeto rušili vse 
komunikacijske in prometne povezave. Tako je 1. bataljon porušil komunikacije povezave in 
izvajal rekvizicije v okolici Polzele. 2. bataljon je porušil most pri Grobljah. 3. bataljon je ravno 
tako onesposobil pet mostov, predvsem na reki Bolski in Savinji.290 4. bataljon pa je izvedel 
napad na Nemce v Gomilskem in opravil rekvizicijo v Prekopi. Partizani so bili tako uspešni 
pri motenju prometnih povezav, da je bila železniška povezava Celje–Dravograd 9. mesec 
zaprta za promet.291  
 
10.4 Nemška ofenziva 
Štab 4. operativne cone je pravilno predvideval, da bo okupator hotel ponovno zasesti 
osvobojeno ozemlje.292 Zaradi propada vermanšafta je na prvo mesto v protipartizanskem boju 
prišla vojska. Največjo vlogo je na tem območju odigrala Treeckova bojna skupina, ki je v Celje 
prispela avgusta 1944.293 Nemci so pričeli 20. oktobra 1944 dovažati okrepitve v Šoštanj in 
Spodnjo Savinjsko dolino. Nemci so zbrali 400 mož 1. bataljona Cholm 25. SS policijskega 
polka, 400 mož 17. SS policijskega polka, 500 mož lovskega polka in dele 611. bataljona 
deželnih strelcev. Prispele so tudi druge vermanske, ustaške in kozaške enote. Enote so 
razmestili tudi okoli železnice, da so jo zavarovali.294 Načrtovali so napad iz vseh strani, tako 
bi del napada potekal tudi iz Spodnje Savinjske doline in čez Dobrovlje. Zelo pomemben je bil 
prelaz Lipa, ki je bil dosegljiv iz Vranskega. Tako naj bi na Vransko prišlo okoli 1.350 
policistov. Prelaz je na Merinci branila Tomšičeva brigada, ki je preprečevala prehod proti 
Zadrečki dolini. 21. oktobra 1944 je jutranji napad presenetil brigado. Nemške enote so bile 
podprte s tremi tanki, vendar je uspelo brigadi odbiti napad. Okupator je bil odločen, da 
ponovno osvoji izgubljeno ozemlje in že isti dan pripelje na Vransko dodatne okrepitve. Tako 
jim je naslednji dan uspelo prodreti na Dobrovlje in zasesti vse strateške točke. Posledično so 
imeli tudi prost vstop v Zgornjo Savinjsko dolino.295 24. oktobra 1944 je okupator vdrl in požgal 
vasi Bočna, Delce, Šmartno in Vologa. Vendar položajev niso zadržali saj jih je napadla 
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Bračičeva brigada, zato so se umaknili.296 Konec novembra so se vneli močnejši in daljši 
spopadi tudi na črti od Savinje do Šoštanja. Ta predel sta branili predvsem Bračičeva in 
Šercerjeva brigada, ki sta pred tem izvajali napade na komunikacijske povezave. V bojih je bilo 
uporabljene precej težke oborožitve, kot so topovi, tanki minometi.297 Boji so bili precej hudi, 
saj je Šercerjeva brigada v nekaj dneh poleg izgube številne opreme utrpela tudi 18 mrtvih, 28 
ranjenih in 5 pogrešanih.298 
Še večje akcije (snežni metež) proti osvobojenem ozemlju se je lotil Rösener 10. decembra 
1944. Že dne 5. decembra 1944 so okupatorjeve sile prodrle v Nazarje in Mozirje.299 Zaradi 
izjemne premoči nasprotnika se je štab 4. operativne cone odločil, da se ne bo spuščal v 
frontalne boje in branil ozemlja za vsako ceno.300 Prav tako v območju 4. operativne cone ni 
bilo več Zidanškove in Šlandrove brigade, ki je 12. oktobra 1944 odšla na Dolenjsko.301 
Dobrovlje in pas Braslovče–Letuš–Mozirje so branili borci Bračičeve brigade, ki je v boju 
vztrajala 9 dni, ko jo je zamenjala Tomšičeva brigada. Brigada je v bojih utrpela 23 mrtvih in 
približno 30 ranjenih. 302 Večina mest v dolini je bila zasedena že tri dni kasneje, partizanske 
enote pa so se umikale na druga področja. Veliko borcev in aktivistov je bilo ulovljenih in 
usmrčenih, saj so Nemci sedaj nadzirali vse ključne točke.303 Nemci so se strašno izživljali nad 
ujetimi partizani in civilnim prebivalstvom, tako je bilo v tem obdobju veliko število usmrtitev. 
Pomagali pa so jim tudi tako imenovani vlasovci, vojaki iz okupiranih predelov vzhodne 
Evrope, ki so sodelovali z okupatorjem. Dober primer so vlasovci, ki so v okolici Vranskega in 
Tabora terorizirali lokalno prebivalstvo in umikajoče partizane.304 Ulovili so številne partizane, 
o čemer priča tudi podatek o 174 borcih, ustreljenih na Gorici pri Vranskem. Znova pa so 
vzpostavili nekatere svoje postojanke, med drugimi tudi v Mozirju in Rečici.305 
Kot zanimivost lahko opozorimo, da je v letih 1944 in 1945 na zahodnem območju Dobrovelj 
deloval partizanska bolnica. Ta se je sprva nahajala v Štrukljevih pečeh, kjer je naravno 
izoblikovana vdolbina v skalo. Teren je zelo težaven, čeprav je bolnica stala le nekaj sto metrov 
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od prelaza Lipa. Tu se je zdravila predvsem Šlandrova brigada. Kasneje bolnico zaradi vlage 
prestavijo na Gole vrtače.306 
11. Leto 1945 
11.1 Napad na Vransko 
V zadnjih mesecih vojne so morale partizanske enote s hitrim manevriranjem in premikanjem 
izogibati sovražnikovim napadom. Tako so tudi večkrat prešle območje Dobrovelj. Štab 14. 
divizije, Šercerjeva in Tomšičeva brigada so se na Dobrovljah začasno nahajale sredi 
februarja.307 V marcu se je na Dobrovljah nekaj časa nahajala tudi tretja brigada VDV, ki se je 
prav tako izmikala sovražnim enotam.308 Ker so bili Nemci v ofenzivi in v premoči, brigade pa 
oslabljene, se v večje podvige niso spuščali. Ena zadnjih večjih akcij poleg manjših sabotaž, 
zased, spopadov in rekvizicij je bil tudi napad na vransko postojanko. Zidanškovi brigadi je 
bilo 13. aprila 1945 dodeljeno operativno območje Dobrovelj in Revirjev.309 Ko se je 
Zidanškova brigada sredi aprila 1945 vrnila v Spodnjo Savinjsko dolino, je na Vranskem 
opravila rekvizicijo v nekaterih trgovinah. Pri tem so ji pomagajo tudi nekateri Nemci in 
nemško usmerjeni posamezniki.310 Tako so jim tudi predlagali in pomagali pri uničenju 
orožniške postojanke. Razkrili so jim načrt postavitve, način delovanja, gesla potrebna za vstop 
in druge podrobnosti. Akcija je bila načrtovana za 30. aprila 1945 zvečer, opravila pa jo je 
Zidanškova brigada. Dva bataljona sta se postavila vsak v svojo zasedo proti Ljubljani in Celju, 
3. bataljon pa je moral vdreti v posamezne prostore in razorožiti posadke. Večino spečih skupin 
so uspeli mirno in brez strela razorožiti, le manjša skupina 10 Nemcev se je uprla in s streli 
opozorila še druge posadke. Tako je bila posadka vlasovcev ter drugih enot, ki so bili nastanjeni 
v šoli, opozorjena. Ker so bili sovražniki dobro zavarovani v zgradbah, niso razmišljali o 
zavzetju objekta. Medtem so ostali izpraznili zavzete postojanke in odnesli veliko količino 
orožja in opreme, imeli pa so eno smrtno žrtev.311 
11.2 Predaja zadnjih nemških enot 
Ob kapitulaciji Tretjega rajha 8. maja 1945 se je skozi Savinjsko dolino do avstrijske meje 
pomikal general Alexander Löhr. Poveljeval je nemški armadi E, ki je štela nekaj čez 200.000 
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308 Prav tam, 668. 
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mož.312 Ustavil se tudi v Braslovčah, kjer je navezal stike z političnim komisarjem 14. divizije 
Ivanom Dolničarjem. Dogovorila sta se za sestanek v Letušu, kjer je hotel Löhr izsiliti prost 
prehod proti meji. Tega seveda ni dobil, ampak je odšel v Topolšico v štab 4. operativne cone, 
kjer je bil 9. maja 1945313 primoran podpisati predajo njegovih sil.314 
 
12. Zaključek 
Dobrovlje so tekom vojne igrale različno, a hkrati ključno vlogo za razvoj narodno 
osvobodilnega gibanja na Štajerskem. Prav tako so večkrat gostile partizanske enote, ki so 
stalno rastle. V prvih letih boja so nudile zatočišče prvim partizanskim enotam. Tu je taborila 
Savinjska četa, ki je delovala na širšem savinjskem območju. Tako so Dobrovlje že na samem 
začetku upora postale nekakšno politično in vojaško jedro. Na Dobrovljah se je nahajala tudi 
kurirska postaja TV 22, preko katere so prehajala povelja raznih štabov ter glavnega poveljstva 
v Ljubljani. Bližina številnih krajev je prvi dve leti, ko so bile enote še malo številčne, bila v 
prid partizanom. Ti so lahko v kratkem času napadli zastavljene tarče v dolini in se hitro 
umaknili. Osvobodilno gibanje je kljub številnim napakam sprva sejalo uspehe, kar lahko 
pripišemo tudi nemški nepripravljenosti.  
V letu 1942 je na Dobrovlje prispel del 2. grupe odredov, ki je reorganiziral Štajerske enote. 
Kasneje so zaradi večanja partizanskih enot in nemške agresivnosti Dobrovlje postale 
premajhno in prenevarno območje. Težava Dobrovelj je tudi v tem, da jo obdaja dobro 
povezana dolina in da se le na zahodu stika z Menino planino. To je pomenilo, da so lahko bile 
Dobrovlje razmeroma hitro in enostavno obkoljene. Zato so tudi izgubile nekdanjo vojaško in 
politično vlogo. Ta šibkost se je pokazala v številnih nemških hajkah, najbolj pa v uničenju 
Veličkove čete 7. novembra 1942 na Dobrovljah. Takrat je uradno prenehal obstajati tudi 
Savinjski bataljon. V letu 1943 je delovala le Savinjska četa, ki je izvedla nekaj večjih akcij. 
Bolj pogosto so se izvajale manjše akcije, likvidacije, sabotaže in rekvizicije.  
V letu 1944 je prostor Dobrovelj znova postal zanimiv, saj se je v okviru osvobajanja ozemlja 
tukaj nahajalo večje število enot. Tako so na to območje prispele tudi posamezne brigade 14. 
Divizije, vendar se niso stalno zadrževale na planoti, ampak so se čez njo večkrat premikale. 
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Dobrovlje so tokrat igrale pomembno vlogo, predvsem v obrambi novo osvobojene Zgornje 
Savinjske doline. Osvobojeno ozemlje ni dočakalo konca vojne, saj so ga znova zavzeli Nemci 
v decembrski ofenzivi. Posledica so bili številni boji in žrtve zadnje nemške ofenzive. Na 
pobočjih Dobrovelj, v Letušu pa so se pričela pogajanja o predaji zadnjih nemških enot na 
Slovenskem ozemlju, ki so se dokončala v Topolšici.  
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